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El principal objetivo de esta investigación es demostrar que la aplicación del programa de 
reciclaje de papel influye en el comportamiento ambiental de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de 
San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 2014-III, respecto de la 
metodología tradicional. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
aplicada, y método experimental, cuyo diseño de investigación fue el cuasiexperimental. La 
población estuvo conformada por 371 estudiantes del primer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores - Lima, 
distribuidos en 14 secciones, correspondientes al periodo académico 2014 – III, y la muestra 
fue no probabilística e intencionada constituida por 52 estudiantes de dos secciones del 
primer año de educación secundaria seleccionadas para el experimento y la comparación 
metodológica. Se empleó como técnica de recolección de datos la técnica de la encuesta, 
que hizo uso de un cuestionario aplicado en dos momentos (preprueba y posprueba) 
denominado prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental. La validez de 
contenido del programa de reciclaje de papel (módulo experimental) y la prueba única de 
evaluación sobre el comportamiento ambiental se realizó a través de juicio de expertos con 
un nivel de validez excelente y un nivel de confiabilidad también excelente, realizados 
mediante el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0.938. Los 
resultados de la investigación a un nivel de confianza del 95% nos permitieron concluir 
que: La aplicación del programa de reciclaje de papel influye significativamente en el 
comportamiento ambiental de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante 
el periodo académico 2014-III, respecto de la metodología tradicional. (Con un p < 0.05) 
Significancia observada p = 0.000 menor que la significancia teórica α = 0.05. 
 







The main objective of this research is to demonstrate that the application of the paper 
recycling program influences the environmental behavior of the students of the first grade 
of secondary education of the Javier Heraud Educational Institution, of the district of San 
Juan de Miraflores - Lima, during the academic period 2014-III, with respect to the 
traditional methodology. The research carried out was a quantitative approach, applied 
type, and experimental method, whose research design was quasi-experimental. The 
population was conformed by 371 students of the first grade of secondary education of the 
Educational Institution Javier Heraud, of the district of San Juan of Miraflores - Lima, 
distributed in 14 sections, corresponding to the academic period 2014 - III, and the sample 
was not probabilistic and intentional constituted by 52 students of two sections of the first 
year of secondary education selected for the experiment and the methodological 
comparison. The technique of the survey was used as a data collection technique, which 
made use of a questionnaire applied in two moments (pre-test and post-test) called a single 
evaluation test on environmental behavior. The content validity of the paper recycling 
program (experimental module) and the unique test of environmental behavior evaluation 
was carried out through expert judgment with an excellent level of validity and an 
excellent level of reliability, made through the coefficient of reliability Cronbach's Alpha, 
whose value was 0.938. The results of the research at a level of confidence of 95% allowed 
us to conclude that: The application of the paper recycling program significantly influences 
the environmental behavior of the students of the first grade of secondary education of the 
Javier Heraud Educational Institution, of the district of San Juan de Miraflores - Lima, 
during the academic period 2014-III, with respect to the traditional methodology. (With p 
<0.05) Significance observed p = 0.000 less than the theoretical significance α = 0.05. 
 
 







Uno de los factores que motivaron la decisión de investigar este tema, fue el hecho de 
analizar la importancia del reciclaje de papel en el comportamiento ambiental de los 
jóvenes estudiantes a través de la implementación de las tres RRR (Recicla, reutiliza, y 
reduce), mediante un método didáctico, comodo y aceptable, que se puede realizar para 
mejorar el bienestar de todos, porque la contaminación afecta a toda la comunidad 
especialmente a la comunidad educativa, y para poder seguir avanzando y llegar al 
objetivo planteado es importante la colaboración de maestros, estudiantes y padres de 
familia con la finalidad de estrechar lazos de protección, conciencia y sobre todo de 
valores y acciones a través del reciclaje, reúso y reducción de los desechos que se 
generan a diario. 
 
 
Asimismo, otro de los factores que motivaron estudiar esta temática sobre el 
reciclaje, a través de un programa experimental dirigido a estudiantes, fue la alternativa de 
solución al cuidado del medio ambiente y al entorno que nos rodea, es decir que los 
estudiantes hagan conciencia sobre el problema que genera la contaminación y cuáles son 
las ventajas que obtenemos mediante la aplicación de este programa para el cuidado del 
medio ambiente y de la institución. 
 
 
La investigación se desarrolló durante dos etapas; en la primera etapa, se aplicó la 
prueba piloto a un grupo con similares características de la muestra real, con la finalidad 
de demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición; en la segunda etapa 





El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
 
 
El capítulo I describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
 
 
El capítulo II comprende el marco teórico, sobre la base de las variables Programa 
de reciclaje de papel y Comportamiento ambiental. 
 
 
El capítulo III propone las hipótesis, las variables, y la operacionalización. 
 
 
El capítulo IV explica el enfoque, el tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y procedimientos. 
 
 
El capítulo V describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como la discusión de 




Finalmente, se incluyen las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 
apéndices: el programa experimental, los instrumentos de recolección de datos usados en 













1.1 Determinación del problema 
 
 
En los últimos años de esta época moderna, el mundo entero viene enfrentando un 
problema cada vez más importante y grave, como lo es, el deshacerse de un volumen 
creciente de residuos que se genera y que tipo de alternativa de solución debe realizarse. 
 
Asimismo, inevitablemente se asegura que el planeta se degrada cada día más por la 
acción humana y contradictoriamente, también porque el ser humano no actúa frente a este 
problema. Los organismos internacionales son conscientes de que la educación ambiental y 
la formación de ciudadanos responsables con su medio, jugará un papel importante en los 
próximos años en la conservación del medio ambiente y posiblemente, en su rescate. 
 
 
De igual modo, la educación ambiental, como proceso formativo, transmite a los 
ciudadanos sobre la realidad ambiental en la que nos encontramos, sensibilizándolos para 
asumir un rol protagónico de cambio, capaz de promover y crear estrategias para el 
cuidado y protección de su medio ambiente. 
 
 
Es así que vivimos en una sociedad de consumo en la que los residuos sólidos que 
generamos se han convertido en un gran problema para el medio ambiente del mundo, 
debido a que estamos inmersos en una cultura de usar objetos desechables. Por lo tanto, 




La eliminación de los residuos sólidos solo se quita de la vista arrojándolos en los 
cauces de los ríos, acequias y ocultándolos en los rellenos sanitarios que son 
generalmente botaderos a cielo abierto, lugares donde se queman 
indiscriminadamente y sin tratamiento. 
 
El crecimiento acelerado de la población, la industrialización aumenta la generación 
de residuos sólidos. 
 
La calidad o composición de residuos sólidos generan otro problema porque pasa de 
ser densa casi completamente orgánica a ser parcialmente no biodegradable y con 
porcentaje creciente con materiales tóxicos. 
 
 
El incremento del comercio ambulatorio y la ocupación informal en los lugares públicos 
agudiza la generación de residuos sólidos, lo cual hace crítica la limpieza pública. 
 
El reciclaje informal sin ningún control sanitario, que se practica en las puertas de las 
casas, en las calles, en los vehículos recolectores, botaderos y en casi todos los rellenos. 
 
 
La inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de contaminación y proliferación 
(ratas, moscas, cáscaras, o mosquitos, etc.), la cual puede ser fuente de transmisión 
de enfermedades contagiosas como producto de una falta de conciencia ciudadana. 
 
 
En el marco de este proceso, con la presente investigación no solo se pretende 
conocer nuevas metodologías de enseñanza – aprendizaje, sino también se pretende 
colaborar con el manejo adecuado de los residuos sólidos y la importancia que tienen los 




Por ello, en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente, particularmente en la temática de Contaminación Ambiental - 
Factores que afectan el equilibrio ecológico (reciclaje), es inevitable trabajar con un 
programa de reciclaje, exclusivamente en el reciclaje de papel, que, a través de ello, logre 
un verdadero cambio del comportamiento ambiental de las personas, especialmente de los 
estudiantes de nuestra muestra de estudio. Sin embargo, en la Institución Educativa Javier 
Heraud del distrito de San Juan de Miraflores, a pesar que los docentes reconocen el papel 
fundamental que desempeñan la enseñanza de estas temáticas, es necesario innovar las 
estrategias de enseñanza – aprendizaje que afiancen el conocimiento sobre la conciencia 
ambiental, a fin de contrarrestar las tan utilizadas metodologías clásicas o tradicionales. 
 
El análisis de esta realidad ha motivado la necesidad de trabajar la presente investigación, 
con la aplicación del programa de reciclaje de papel aplicados eficazmente en el cambio de 
comportamiento ambiental de los estudiantes del primer grado de educación secundaria. En 
tal sentido, el problema de investigación se formula de la siguiente manera: 
 
1.2 Formulación del problema 
 
 
1.2.1 Problema general 
 
 
¿En qué medida la aplicación del programa de reciclaje de papel influye en el 
comportamiento ambiental de los estudiantes del primer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – 
Lima, durante el periodo académico 2014-III, respecto de la metodología tradicional? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
 
P1. ¿En qué medida la aplicación del programa de reciclaje de papel influye en el 
comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de papel, de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo 




P2. ¿En qué medida la aplicación del programa de reciclaje de papel influye en el 
comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel, de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo 





1.3.1 Objetivo general 
 
 
Determinar que la aplicación del programa de reciclaje de papel influye en el 
comportamiento ambiental de los estudiantes del primer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – 
Lima, durante el periodo académico 2014-III, respecto de la metodología tradicional. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 
O1 Verificar que la aplicación del programa de reciclaje de papel influye en el 
comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de papel, de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier 
Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 
2014-III, respecto de la metodología tradicional. 
 
O2 Verificar que la aplicación del programa de reciclaje de papel influye en el 
comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel, de los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, 
del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 2014-III, 




1.4 Importancia y alcances de la investigación 
 
 
La investigación tiene la siguiente importancia: 
 
 
Permite conocer y valorar mejor, a partir de la casuística concreta y la correspondiente 
información empírica y teórica, el estado actual de la aplicación del programa de 
reciclaje de papel y su influencia en el comportamiento ambiental de los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, 
del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 2014-III, 
respecto de la metodología tradicional. 
 
 
Permite conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de juicios consistentes, 
la relación reciproca que se ejerce entre las dimensiones del programa de reciclaje de 
papel en el comportamiento ambiental de los estudiantes, no sólo estableciendo la 
importancia relativa de cada factor sino también poniendo a prueba la coherencia de 
la concepción factorial. 
 
 
Facilita la obtención de mejores condiciones para una formulación y aplicación más 
exitosa de propuestas de mejoramiento continuo que se ejerce entre las dimensiones 
del programa de reciclaje de papel en el comportamiento ambiental de los estudiantes. 
 
 
Aporta elementos de juicio, para formular una tipología entre las dimensiones del 
programa de reciclaje de papel en el comportamiento ambiental de los estudiantes, 
utilizable como patrón o referente valido para desarrollar acciones de naturaleza 




Aporta elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo teórico-práctico de las 
acciones destinadas a optimizar las relaciones sinérgicas entre las variables bajo 




Metodológicamente constituye un caso no muy frecuente de aplicación de la 
concepción epistemológica crítica al estudio de estos procesos, lo cual implica la 
incorporación de instrumental estadístico subordinado a un denso enfoque teórico 
aplicado al conocimiento de variables complejas como la aplicación del programa de 
reciclaje de papel en el comportamiento ambiental de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito 
de San Juan de Miraflores – Lima. Esto estimulará el desarrollo de otros trabajos en 
esta misma o similar línea de investigación. 
 
 
En cuanto a los alcances de la investigación, quedaron definidos así: 
 
 
Alcance espacial: Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de 
Miraflores – Lima. 
 
 
Alcance socioeducativo: Fundamentalmente estudiantes, docentes, padres de familia, 
directores, Estado y comunidades de base. 
 
 
Alcance temático: Programa de reciclaje de papel y comportamiento ambiental. 
 
 




1.5 Limitaciones de la investigación 
 
 
Para desarrollar la investigación se enfrentó una serie de limitaciones por las pocas 
experiencias de investigación en temas sobre programas de reciclaje de papel en el 
comportamiento ambiental de estudiantes de primer grado de educación secundaria. 
 
 
Una de las primeras dificultades y la de mayor incidencia que encontró la 
investigación como todas las investigaciones sociales, son las limitaciones referentes a la 
validez externa de los resultados debido a que las características del servicio se 
desenvuelven dentro de una realidad concreta, en este caso, la asignatura de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan 
de Miraflores – Lima, cuyos objetivos están en función a sus necesidades y posibilidades. 
 
 
Otro de los factores limitantes fue las dificultades en el acceso a las fuentes 
primarias, debido a que las autoridades de la Institución Educativa Javier Heraud, del 
distrito de San Juan de Miraflores – Lima, consideran determinados elementos del 
quehacer institucional, tales como su documentación interna, llámese relaciones, registros, 
etc., o el acceso a sus áreas de trabajo, y otros, con criterio extremadamente restrictivo y 
confidencial. Esto se afrontó mediante el correspondiente trabajo previo de sensibilización, 
involucramiento, cobertura, triangulación y coordinación, según los casos. 
 
 
Otra limitación fueron los escasos trabajos de investigación relacionados a las 
variables en estudio, que permitan contrastar los resultados alcanzados respecto a los 
resultados logrados en esta investigación. Esto se afrontó mediante el uso y consulta de las 













2.1 Antecedentes del estudio 
 
 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
 
Pajares (2015), en la tesis Factores actitudinales y conservación del medio ambiente, en 
niños de 5 años de la I.E.I. N°886 El Pinar – Comas, 2011, planteó como principal 
objetivo determinar la relación entre los factores actitudinales y la conservación del medio 
ambiente, en niños de 5 años de la I.E.I. N° 886 “El Pinar” – Comas, durante el 2011. La 
investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, y diseño 
no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 40 niños de 5 
años de la I.E.I. N° 886 “El Pinar” – Comas, y a su vez por ser una población pequeña, esta 
se trata de nuestra muestra censal. Se empleó como técnica de recolección de datos la 
observación, que hizo uso como instrumentos dos escalas de apreciación: Una para medir 
los factores actitudinales, y otra para medir la conservación del medio ambiente. La validez 
de contenido de ambos cuestionarios fue a través de Juicio de Expertos con un resultado de 
suficiente y la confiabilidad de sus instrumentos fue fuerte, realizados mediante la prueba 
Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0.861 para los factores actitudinales (15 ítems) y 0.767 
para la conservación del medio ambiente (16 ítems). Los resultados de la investigación 
demuestran que existe una relación significativa (p = 0,000) en el nivel de correlación 
considerable (r = 0.955). Finalmente, las conclusiones indican que: Los factores actitudinales, 
tiene una relación directa y significativa con la conservación del medio ambiente, en niños de 5 
años de la I.E.I. N° 886 “El Pinar” – Comas, durante el 2011, con un nivel de significancia 




Vásquez (2014), en la tesis Estrategias de aprendizaje colaborativo en el desarrollo de 
actitudes ambientales en alumnos de la asignatura de educación ambiental de la facultad 
de educación y psicología de la Universidad Marcelino Champagnat, tuvo como objetivo 
general, analizar la influencia de las estrategias de aprendizaje colaborativo en el desarrollo 
de actitudes ambientales en los alumnos. Desde la perspectiva de una indagación 
experimental y utilizando el diseño cuasi experimental de grupo control no probabilístico 
de pre y postest; se llevó a cabo un conjunto de actividades colaborativas utilizando como 
medios los contenidos de Educación Ambiental. La población de estudio estuvo 
conformada por 80 alumnos del 3° año, periodo académico 2012-1, Modalidad A, régimen 
regular, matriculados en la asignatura de Educación Ambiental de la Facultad de 
Educación y Psicología de la Universidad Marcelino Champagnat. Los resultados de la 
investigación, demostraron que la utilización de estrategias de aprendizaje colaborativo en 
el grupo experimental 3° B posibilito un mayor desarrollo de actitudes ambientales que el 
grupo contraste 3° A. 
 
Bravo (2004), en la investigación Aspectos políticos y conciencia ambiental en el Perú, la 
cual fue presentada al V Congreso Nacional de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo 
Sostenible en la ciudad de Concepción, Junín, concluye que las líneas de responsabilidad 
ambiental dispersas y superpuestas; débil y contradictoria convicción de la importancia de 
lo ambiental; flojo impulso de iniciativas educativas a favor de la preservación de la 
naturaleza; subordinación de los temas ambientales ante los asuntos sociales o de la salud 
pública. Todo esto nos indica que las bases de una conciencia ambientalista no están del 
todo consolidadas y articuladas. Así como la campaña en pro de los valores emergió tras 
el oscurantismo de la corrupción y la venalidad, de igual modo la generación de conductas 
y actitudes positivas hacia el entorno ambiental se puede consolidar a partir de situaciones 





Arellano (2004), en la investigación Educación ambiental y el cambio de actitud en la 
población ante la conservación del medio ambiente, arribó a las siguientes conclusiones 
del estudio demuestran que el Perú está viviendo los grandes cambios de la globalización y 
sus principales problemas son la pobreza y la degradación ambiental. Las alternativas de 
los problemas se ubican en el desarrollo sustentable como dimensión del desarrollo 
humano y su principal preocupación es erradicar la pobreza y su meta es mejorar la calidad 
de vida de las personas. La educación ambiental es clave para renovar los valores y 
fomentar el cambio de actitud pasiva a una activa frente al cambio de los problemas 
ambientales y socio–económicos, y se trata de desarrollar las capacidades y habilidades 




Campodónico (2002), en la tesis Análisis del reciclaje de papel y cartón en la ciudad de 
Chiclayo, concluye que: 1) En la industria del papel y cartón podemos observar que el 
100% de la pulpa de madera es adquirida a través de las importaciones, produciendo un 
costo de manufactura de papel elevado, así como un alto porcentaje de capacidad de planta 
inutilizada. Esto suscita una ventaja para la fibra secundaria que es considerada como una 
alternativa de materia prima en la fabricación del papel. 2) Existe un problema de 
disponibilidad de fibra secundaria ocasionado no por la falta de este recurso, pero por la 
falta de un adecuado sistema de recolección para los diferentes tipos de desecho en la 
provincia de Chiclayo; sin el cual es imposible crear una conciencia recicladora entre la 
población. 3) Las fibras secundarias más importantes son el cartón y el papel bond, estos 
dos tipos de papel tienen una gran demanda por las empresas papeleras, debido al aumento 




Ayala (2000), en la investigación Cuidando el ambiente de mi comunidad. Colegio Nacional 
de Menores y Adultos Mixto Mariscal Castilla. Pueblo Nuevo de Colán, Paita – Piura, llego a 
la conclusión de que el cuidado del medio ambiente se realiza mediante la promoción de 
una conciencia ambientalista tanto en el alumno del colegio como en la comunidad 
organizada y en las autoridades. Para ello se propusieron, en primer lugar, elaborar una 
propuesta curricular orientada a la conservación del medio ambiente. En segundo lugar, se 
despertó una conciencia ecológica en la comunidad y, por último, promover campañas de 
prevención del medio ambiente tanto en el centro educativo, como en la comunidad. Del 
mismo modo se logró un buen nivel de conocimiento acerca de la contaminación 
ambiental, lo cual ha generado hábitos positivos de higiene y limpieza. Además, ha 
disminuido el arrojo de basura en calles y lugares públicos, ha habido una mayor 
participación e interés en las jornadas de sensibilización y limpieza en la comunidad. 
 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
 
Lugmaña (2013), en la tesis Los hábitos de reciclaje y su incidencia en el cuidado del 
medio ambiente de los estudiantes de séptimo grado de la escuela de educación básica 
Antonio de Ulloa, parroquia Puembo, Cantón Quito, provincia de Pichincha; trabajó las 
causas y consecuencias de contaminación ambiental, las posibles soluciones a los graves 
problemas por falta de hábitos de reciclaje; así como el análisis de los resultados que se 
obtuvieron al realizar las respectivas encuestas a los niños, niñas, de la escuela llegando a 
establecer conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de hábitos de reciclaje, la 
misma que consiste en la elaboración de un proyecto, de implementación de las tres RRR en 
el cuidado del medio ambiente, que se diseñó pensando en el nivel cultural de los docentes 
y estudiantes de la institución con el compromiso ferviente de los mismos para asistir a recibir 
esta charlas por el bien de la comunidad educativa y contribuir a mantener buenos hábitos 




Aguilar (2006), en la investigación Predicción de la conducta de reciclaje a partir de la 
teoría de la conducta planificada y desde el modelo de valor, normas y creencias hacia el 
medio ambiente; presentada a la Universidad de Granada. Las conclusiones dan cuenta que 
desde una perspectiva psicosocial se ha definido los comportamientos ambientales como el 
conjunto de conductas relacionadas con valores, creencias, normas y actitudes hacia el medio 
ambiente. En ese contexto, ya que tan sólo la norma personal y la conducta pasada fueron 
significativas para la explicación de la intención conductual y de la conducta futura, se puede 
concluir que, en contra de los resultados obtenidos en otras investigaciones, la influencia 
de los componentes normativos, así como de las orientaciones de valor sobre la conducta 
de separación de vidrio queda recogida por las variables incluidas en el nuevo modelo. El 
patrón de resultados obtenidos, la predicción de la conducta ambiental a partir de la teoría 
de la conducta planificada puede mejorarse si, además de los factores propuestos por Ajzen 
(1991), se incorporan tanto la norma personal como la conducta pasada, lo que creemos 
puede contribuir a perfeccionar los modelos que explican este tipo de conductas. 
 
 
Martínez (2004), en la investigación Comportamiento proambiental. Una aproximación al 
estudio del desarrollo sustentable con énfasis en el comportamiento persona-ambiente, 
publicada en la revista especializada de la Universidad de Quilmes. Las conclusiones corroboran 
que los problemas ambientales son originados por los seres humanos por naturalezas sociales y 
generadores de cambios ambientales, en ocasiones mediados por nuestra condición social más 
que ambiental, es decir en busca de la satisfacción de nuestras necesidades, lo cual origina la 
responsabilidad de saber hacer uso de nuestros recursos naturales. Se exhibe la metodología 
de un esquema bajo una metodología propia de las ciencias sociales (psicología ambiental, 
encaminada al estudio del comportamiento persona-ambiente), la exposición conceptual bajo 
la cual se traslada el concepto del comportamiento ecológico a través del estudio de una serie 




Hernández (1997), en la investigación Actitudes y creencias sobre el Medio Ambiente en la 
conducta ecológica sostenible; la misma que fue presentada en la revista ecológica de la 
Universidad de La Laguna, concluye con el manifiesto a la contribución de las creencias 
sobre la relación persona-ambiente a la hora de explicar la conducta ecológica responsable, 
señalando la necesidad de incorporar tanto en el ámbito de la explicación teórica como en 
la intervención profesional, en este contexto se ha observado que la conjunción de las 
creencias con la intención conductual constituye una manera eficaz de predecir la 
conducta. Incluso cuando se trabaja combinando niveles muy específicos de conducta 
(ahorro de recursos naturales en el hogar), con variables antecedentes que incrementan su 
grado de generalización de forma progresiva (intención de realizar conductas pro 
ambientales en general y creencias sobre la relación de las personas con el medio 
ambiente). No obstante, es necesario tener en cuenta que otras variables están igualmente 
relacionadas con la conducta ecológica responsable como son el nivel de conocimiento de 
las estrategias de actuación, el conocimiento/información de las condiciones ambientales, 
la percepción de responsabilidad y obligación moral, o percepción de capacidad personal 
para actuar. Asimismo, una serie de factores situacionales tales como la presión social, las 
restricciones económicas o la posibilidad de elección de acciones alternativas pueden, a su 
vez, coadyuvar o, por el contrario, contrarrestar la licitación de la conducta pro ambiental. 
El perfeccionamiento de los modelos teóricos que se elaboran, la adecuación de los 
procedimientos de medida y muy especialmente el desarrollo de estrategias de intervención 
evaluativa, constituyen los retos para el futuro que entendemos debe afrontar la 
investigación sobre comportamiento ecológico responsable y creencias ambientales. En 
este sentido, las actuaciones prácticas que se derivan de los resultados expuestos apoyan la 
convicción de que interviniendo en el ámbito de las creencias es posible promocionar 




2.2 Bases teórico – conceptuales 
 
 
El sustento teórico – científico para la presente investigación, se basa en el estudio y 
análisis de los tópicos reciclaje de papel y comportamiento ambiental: 
 
2.2.1 Reciclaje de papel 
 
 
Wathern (1988, p.68), señala que “…el reciclaje es un conjunto de acciones que realiza la 
naturaleza y el hombre sobre diferentes materiales para volver a recuperarlos y utilizarlos. 
 
En la naturaleza, gracias a estos procesos de reciclaje, los nutrientes esenciales para 
la vida, vuelven a circular en los diferentes ecosistemas de la Tierra, ya sean estos 
terrestres, acuáticos o aéreos. Los nutrientes se mueven en estos distintos ambientes 
pasando por los organismos para regresar nuevamente al ambiente. Un ejemplo es la 
materia orgánica de los seres vivos que al morir vuelve a ser utilizada para las plantas, al 
ser degradada por los microorganismos en compuestos minerales simples que incorporan 
las plantas para formar sus estructuras y realizar sus funciones. 
 
Actualmente y gracias a las nuevas tecnologías, el reciclaje es una de las alternativas 
utilizadas por el hombre en la reducción del volumen de desperdicios sólidos. Este proceso 
consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados, y que aún son aptos para 
elaborar otros productos o refabricar los mismos. Si queremos colaborar en el reciclaje de 
materiales, comencemos en nuestros hogares separando la basura en orgánica e inorgánica. 
No desechar los cuadernos escolares si aún tiene hojas utilizables, reutilizar las botellas de 
agua y otros frascos y recipientes. Juntar las latas de refresco para venderlas a algún sitio 
recolector de aluminio o adornemos algunas latas para regalarlas como porta lapiceros, es 




2.2.1.1 Historia del reciclaje 
 
 
En 1962 una escritora norteamericana predijo en su libro "Primavera silenciosa" que las 
aves de la zona desaparecerían por la enorme contaminación ambiental. En algunas ciudades 
de Europa, estudios antropológicos determinaron que más de la mitad de la población de las 
ciudades habían muerto por una enfermedad que transmitían las pulgas de las ratas. En 
EE.UU. se creía que los fuertes dolores de cabeza se debían a los diferentes residuos que se 
encontraban en las calles y que las aguas de las alcantarillas estaban altamente contaminadas 
y es entonces cuando en el año 1986, la ciudad de Nueva York sufre un cambio positivo. Se 
puede apreciar que con la aparición del proyecto presentado por un coronel (que importó de 
Inglaterra la idea de incinerar la basura), se revoluciona la recolección de residuos orgánicos 
e inorgánicos, con la construcción de casi 200 incineradores. Se conforma primeramente en 
forma voluntaria un grupo de hombres dedicados a la recolección y reciclaje de residuos en 
la vía pública; estos eran enviados a una planta que quemaba los mismos y aprovechaba el 
vapor para la producción de energía eléctrica. El 90% era producción de cenizas, humos 
altamente tóxicos, y el material residual era depositado en un terreno para su relleno. 
 
Saber reciclar todos los residuos, respetar el medio ambiente y conocer qué se puede 
hacer para preservar la naturaleza, son las enseñanzas y valores que los colegios modernos 
están inculcando actualmente. Además, estas enseñanzas deben ser complementadas en los 
hogares, ya que solo así las futuras generaciones crecerán con la mentalidad donde es 
necesario luchar y poner cada uno su parte para salvar y conservar el planeta en el que 
habitan. 
 
Para eso tan sólo hace falta tener mucha voluntad, ganas y perseverancia. "una cultura 
que tendría que arraigarse permanentemente como parte de la educación de las nuevas 
generaciones". Vargas Llosa transmitió a la población la importancia de estas campañas, 




2.2.1.2 Estrategias para reciclar 
 
 
Frente a la necesidad de reducir la degradación medioambiental, se propone la ejecución de 




Estas estrategias permiten abordar dos problemas ambientales asociados al consumo: 
por una parte, disminuir la presión sobre los recursos naturales que proporcionan las 
materias primas para la fabricación de todo tipo de bienes; y, por otra parte, reducir la 
contaminación provocada por los residuos y los conflictos relacionados con la disposición 
de los mismos. Esto último también tiene que ver con el costo cada día mayor de disponer 
y tratar los residuos. 
 
 
Una de las estrategias de reciclaje consiste en la transformación de las formas y 
presentaciones habituales de los objetos de papel, cartón, latón, vidrio, algunos plásticos y 
residuos orgánicos, en materias primas que la industria de manufactura puede utilizar de 
nuevo. También se refiere al conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes del 
artículo que en conjunto han llegado al término de su vida útil, pero admiten un uso 
adicional para alguno de sus componentes o elementos. 
 
 
En suma, el reciclaje implica el regreso de materiales recuperados, que no se pueden 
usar más en el proceso manufacturero en sus etapas primarias, como la molienda y la 
fundición. Ejemplo de materiales reciclables son los metales, vidrios, plástico, papel, 
cartón entre otros. Y para el caso de esta investigación, solo nos avocaremos al análisis y 




2.2.1.3 Las “3R” como dimensiones de la presente investigación 
 
 
Las 3R es una de las teorías pro-ambientales más importantes dentro del campo de la 
intervención y la participación de las personas e instituciones sobre el cuidado del medio 




Consiste en realizar cambios en la conducta cotidiana para generar una menor cantidad de 
residuos, por ejemplo, preferir la compra de productos de buena calidad y durables; comprar 
sólo lo que realmente se necesita; llevar bolsas de género cuando se va de compras, evitar 
productos con envoltorios excesivos. Una manera importante de reducir los residuos es la 
recuperación de la materia orgánica, pero reducir también significa rechazar productos cuyo uso 
o cuya disposición final resultan contaminantes, como pilas o detergentes optando siempre que 
se pueda por soluciones alternativas (artefactos conectables a la corriente eléctrica), productos 
de limpieza naturales o de bajo impacto contaminante). Y como recomendaciones tenemos: 
 
Usar trapos de cocina en vez de rollos de papel. 
 
Usar papeles de fácil reciclaje (no plastificados, no encerados, no de fax, etc.) sólo 
cuando no exista otra posibilidad de menor impacto ambiental. 
 
En lo posible, comprar los alimentos producidos lo más cerca de la localidad en la cual 
vives; así se ahorra en embalajes y transporte. 
 
Llevar bolsas de tela para ir a comprar a los supermercados, lo que reducirá el uso de 
bolsas plásticas desechables. 
 
Evitar, usar aparatos a pilas. Los relojes mejor que sean automáticos y las calculadoras 
solares. Los aparatos mixtos (pilas y red) enchúfalos siempre que puedas. Ten en cuenta 
que la energía de las pilas cuesta hasta 450 veces más que la que suministra la red. 
 
Los tejidos naturales (lana, algodón, lino, etc.) son mucho más fáciles de reciclar y 





Al comprar, pon atención en los aspectos de embalaje: prefiere los productos a granel; 
da preferencia a embalajes de vidrio o papel antes que los de plástico; evita productos 
con embalajes excesivos o con envases no reciclables; prefiere los envases retornables 
antes que los desechables. Se estima que un tercio de la basura doméstica está 




Consiste en dar el máximo de usos a un producto antes de considerarlo basura. Se puede 
reutilizar un producto para la misma función que fue concebido. Por ejemplo: las botellas de 
bebida retornables. También es posible reutilizar un producto para una función diferente, 
por ejemplo, una botella de bebida puede ser reutilizada como macetero. Así tenemos: 
 
Evitar el consumo innecesario de papel y cartón; reutilizar para otros usos los papeles y 
cartones que tengas y cuando ya no sirvan destinarlos a reciclaje. 
 
La ropa que ya no se usen pueden ser útil para otras personas. Regálala o entrégala a 
entidades benéficas. Si la ropa en desuso está en malas condiciones, dale otra utilidad, 
como trapos de cocina u otras mil cosas que se pueden hacer con los retazos. 
 
En las oficinas tener su propio vaso o taza y destinar algunos para los visitantes así se 
evitará el uso de desechables. 
 
La materia orgánica puede ser reutilizada como alimento para animales domésticos o 




Consiste en devolver al ciclo productivo los residuos que pueden ser reutilizados como 
materia prima, por ejemplo: papeles, cartones, vidrios, materiales plásticos. El proceso de 
reciclar ahorra recursos naturales y energía. Y como recomendaciones tenemos: 
 
Se pueden reciclar los envases de vidrio provenientes de alimentos (conservas, aceites, 
salsas, etc.) y de bebidas, depositándolos en los contenedores dispuestos para tal efecto. 
 
El aluminio es 100% reciclable, participa en las campañas para su reciclaje o deposítalo 




2.2.1.4 Las 3R aplicados al uso del papel 
 
 





Es importante reducir el uso del papel para producir menos basura, aplicando acciones como: 
 
 
Sacar fotocopias o imprimir por ambos lados del papel blanco y únicamente la cantidad 
que se necesite. 
 
Realizar correcciones a los diferentes documentos en la pantalla del computador, 
evitando la impresión de varios borradores, se debe imprimir solamente la versión final 
(si es necesaria). 
 
Utilizar el corrector ortográfico y/o gramatical, antes de imprimir. 
 
 
Usar el correo electrónico para el envío de comunicados, informes y documentos que no 
sean de estricto envío físico. 
 
Digitalizar los documentos y archivar de manera electrónica, lo cual reducirá el 
consumo de papel y ahorrará espacio físico. 
 
Evitar desperdiciar resmas de papel de oficina, tomando solamente aquellas que se 
necesiten. 
 
No arrugar ni romper las hojas con la posibilidad de ser empleadas por el revés. 
 
 
Eliminar las suscripciones innecesarias a periódicos, folletos y revistas que se pueden 
consultar por internet. 
 





Luego de usar el papel por una cara, es importante realizar esfuerzos como los siguientes 
para que este sea reutilizado: 
 
Designar un recipiente o caja duradera y estable, señalizada con un color y rotulo 
específico “Reutilizable” que se mantendrá al lado de las fotocopiadoras e impresoras, 
con el fin de depositar en ellas las hojas a reutilizar, teniendo en cuenta que han sido 
usadas por una sola cara y que se encuentran limpias y sin arrugas. 
 
Antes de ubicar las hojas de papel a reutilizar en la caja o recipiente designado para este 
fin, trazar una línea diagonal suave en la cara que fue utilizada para indicar que la 
información que allí se encuentra fue anulada y que esa cara de la hoja no está disponible. 
 
Es importante reutilizar el papel que contiene información que puede ser vista por 
cualquier servidor, aquella que es confidencial debe destruirse por seguridad de la 
información en la fuente donde se produce, el responsable de la seguridad de la 
información es quien la produce. 
 
Utilizar la cara libre del papel a reusar para borradores, documentos no oficiales 
internos o cortadas para tomar notas y mensajes. 
 
Usar sobres de desecho y carpetas para correspondencia interna. 
 
 





Si el papel ya fue utilizado y reutilizado, de tal forma que se encuentra usado por las dos 
caras se debe proceder a reciclarlo de la siguiente manera: 
 
Disponer de un recipiente o caja duradera y estable, señalizada con un color y rotulo 




Ubicar este recipiente en un lugar visible y conocido por todos los integrantes. 
 
 
Depositar en este recipiente o caja el papel reutilizado, es decir usado por las dos caras, 
así como los sobres reutilizados. 
 
El papel se debe reciclar siempre limpio y sin arrugas, por esto no se debe depositar en 
las sestas de basura en las que se puede mezclar con comida u otros residuos. 
 
No depositar papeles ni elementos no aceptados como reciclables (Papel carbón, 
mantequilla, papel de fax, etiquetas adhesivas, papel con ganchos, grapas, espiral, 
caratulas plásticas, cintas o papel contaminado de residuos de comida u otro tipo de 
elementos), para lo que se recomienda mantener una lista de estos papeles no reciclables 
en un lugar visible, al lado del recipiente destinado para reciclar. 
 
El papel reciclado debe ser recogido periódicamente por uno mismo o por el personal de 
servicios generales de alguna institución, quien lo trasladará al centro de acopio para ser 





2.2.1.5 ¿Cómo se reciclan los materiales? 
 
 
Papel: Cuando el papel se recicla y recicla su calidad baja un poco cada vez hasta tener 
que ir al vertedero. No obstante, al reciclar una tonelada de papel puede salvar de cortarse 
17 árboles. 
 
Cristal: Los envases de cristal son 100% reciclables. No tienen que tirarse a la basura. Por 
lo menos un 30% de los envases de cristal en las tiendas se pueden reciclar. 
 
Plástico: El reciclado de los plásticos añade vida nueva a ese material, ya que un envase 
para leche se puede convertir en un mango de brocha o en un banco para el parque. 
 
Aluminio: El aluminio se puede reciclar una y otra vez. Utilizando aluminio reciclado se 




2.2.1.6 Reciclar ¿para qué y por qué conviene? 
 
 





Se recicla a partir de la fibra y el cartón usado, con lo que se ahorran recursos naturales y 
se contamina menos. Se reciclan materiales como: periódicos, libros, cartón. Las 
principales razones para reciclar papel son: 
 
 
Para salvar los bosques: el reciclaje de una tonelada de papel de oficina salva la vida de 
5 árboles adultos. 
 
Para ahorrar energía: se requiere un 60% menos de energía de fabricar papel a partir de 
pula reciclada que de material virgen obtenido del bosque. Además cada tonelada de 
papel reciclado ahorra 4,200 kilos watts de electricidad, lo que equivale a las 
necesidades diarias de energía de 4,000 personas. 
 
Para ahorrar agua: reciclar papel a partir de papel usado necesita un 15% menos de agua 
que fabricarlo con pulpa vegetal. Una tonelada de papel reciclado ahorra más de 30,000 
litros de agua. 
 
Para reducir la sobrecarga de basura: cada tonelada de papel nuevo ocupa casi dos 





Los envases y casi todos los productos derivados del vidrio, por ejemplo: botellas y potes, 
pueden utilizarse muchas veces realizándoles un buen lavado y desinfección. El vidrio producido 
a partir de botellas recicladas ahorra un 20% de contaminación atmosférica y un 50% de 
contaminación de aguas. No hay que olvidar que los envases de vidrio no se descomponen 






Los envases de plástico se pueden reciclar para la fabricación de bolsas, mobiliario urbano 
o incluso cajas de detergente. Se pueden reciclar materiales como: envases, botellas de 





De la producción mundial de acero, que alcanza los 784 millones de toneladas anuales, el 
43% provienen de acero reciclado, diariamente la cantidad de ese metal reciclado equivale 
a la construcción de 150 torres Eiffel o a lo que pesan un millón 200 mil autos. Esto 
representa más que el papel y cartón (175 mil toneladas), vidrio (105 toneladas), plástico 
(16 mil toneladas) y aluminio (9 mil toneladas) juntos. Generalmente, al acero viejo se le 
denomina chatarra y es reciclado a través de redes de recolectores, centros de acopio y las 





Las latas de refresco, platos y papel de aluminio son 100% reciclables, con evidentes 
beneficios ambientales si se considera que producir aluminio consume gran cantidad de 
energía y producen una importante contaminación atmosférica. 
 
 
A principios de los 90’ se estimaba que se requería de 4 a 6 toneladas de petróleo para 
producir una de aluminio; que producir dos tarros de aluminio consumía la energía 
equivalente a la ocupada diariamente por cualquier habitante pobre del tercer mundo. Por 
otra parte, vale tener en cuenta que un envase de aluminio se conservará sobre la tierra por 




2.2.1.7 ¿Por qué es importante reciclar? 
 
 
Reciclar es importante porque ayuda al medio ambiente de nuestro planeta, pues en los 
últimos años nuestro planeta se ha estado contaminando por culpa nuestra, que no somos 
conscientes del daño que estamos causándole a nuestro planeta al no reciclar y ensuciar. 
 
Este daño no solo tiene consecuencias para nuestro planeta, sino también para nosotros, 
pues a largo plazo esta contaminación va a acabar con nuestra capa de ozono y vamos a 
quedar sin protección en contra de los rayos solares. Para evitar esto debemos reciclar, 
colaborar con nuestro planeta, no contaminar las ciudades, que son nuestro habitad, 
también evitando contaminar los ríos y el agua ya que esta es la fuente principal de nuestra 
vida, no talando los árboles, y clasificando nuestros desechos en las diferentes canecas. 
 
Si nos damos cuenta, al reciclar el papel estamos evitando que talen más árboles, y esto 
nos ayuda, pues los árboles son los pulmones de nuestro planeta y ayudan a descontaminar 
el ambiente. Si reciclamos el plástico, estamos ayudando a que las industrias no tengan que 
producir más químicos que contaminen el aire y destruyan la capa de ozono, y si apartamos los 
desechos orgánicos podemos evitar que estos dañen nuestras plantas y causen enfermedades. 
 
Hay que reciclar para proteger el mundo y para evitar que nos quedemos sin planeta; 
y si no queremos que nuestras futuras generaciones sufran tenemos que reciclar para 
dejarle a nuestros hijos y nietos un mundo lleno de vida y alegría.¡¡ ayuda a salvar tu 
mundo recogiendo un papel!! 
 
Las diversas Instituciones Educativas deben promover un correcto sistema reciclaje 
de los residuos o de la basura; es tarea de todos ya que nos encontramos inmersos en una 
cultura de las 3 R, reciclar, reutilizar y reusar, para impedir que los desechos orgánicos e 




Si tomamos en cuenta que la población de las instituciones educativas de Lima es 
sumamente grande y de diversos estratos sociales, significa que es una población con mucha 
energía y deseos de salir adelante y reafirmarse, por lo tanto, es imprescindible, buscar 
mecanismos adecuados para contrarrestar el problema que ocasiona el exceso de basura, a 
fin de contribuir al mejoramiento educativo ambiental y calidad de vida de los estudiantes. 
 
 
Por lo expuesto y ante la necesidad de concientizar a las comunidades educativas en 
el cuidado del medio ambiente, mediante campañas sobre el reciclaje de los desechos, se 
debe promocionar la estación de tachos inteligentes las que además de recolectar los 
desperdicios nos van a educar e indicar como debemos hacerlo correctamente. 
 
 
Con ello se reducirá la cantidad de basura, además nos ayuda a fomentar nuevos 
valores entre nosotros mismos y en la colectividad lo cual conlleva a tener un cambio de 
actitud ya que en vez de tirar la basura, una mejor opción es el reciclaje. No cuesta nada, y 
al reciclar los residuos se da la oportunidad de convertirlos en nuevos productos. 
 
 
Por otro lado, la tendencia de la educación ambiental no debe buscar sólo convertirse 
en una práctica educativa, o ser una disciplina más en el currículo de las instituciones 
educativas, que trate de consolidarse como una filosofía educativa, sino que esté presente 
en todas las disciplinas existentes, a fin de posibilitar una concepción más amplia del papel 
de la escuela en el contexto ecológico contemporáneo local y planetario contemporáneo. 
 
 
Para este caso, se debe priorizar en la educación ambiental, la conciencia ambiental, 
el cuidado ambiental, la promoción del cuidado, y sobre todo un cambio de 




2.2.1.8 Obstáculos para el reciclaje 
 
 
El reciclaje tiene beneficios obvios, sin embargo, existen algunos obstáculos que hay que 
superar. Tal vez, el principal problema al que se enfrentan las personas cuando quieren 
generar un proceso de reciclaje, es la falta de educación de la sociedad en general sobre este 
aspecto. Las sociedades en general no entienden lo que le está pasando al planeta, 
especialmente en lo que se refiere a los recursos naturales. 
 
Los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan solamente con 
la educación. Las sociedades tienden a resistirse a los cambios. El ciclo tradicional de 
adquirir-consumir – desechar es muy difícil de romper. Reciclar en la oficina o en el hogar 
requiere de un esfuerzo extra para separar los materiales. Siempre será más conveniente el 
hábito de arrojar todo hacia fuera. 
 
La investigación ha hecho que sea posible la reducción de residuos, conduciendo al 
desarrollo de nuevas tecnologías, garantizando que el índice de recuperación y de reciclado 
de compuestos y productos derivados se incremente en el futuro. 
 
La instalación de varias plantas de reciclado de materiales, da lugar a la creación de 
puestos de trabajo y un mejor empleo de los recursos en comparación a la incineración. 
Reflexionando esta cuestión, parece extraño que las ventajas económicas y laborales, 
relacionadas con el reciclado de materiales, no se propicie suficientemente, dando la 
sensación de una falta de interés por parte de las Administraciones. 
 
Por otro lado, respecto a los obstáculos por tomar en cuenta tenemos la 
Concientización: que indica aquella acción cultural por la liberación, propia de una acción 
educativa, que tiende a desmitificar la realidad y a preparar al hombre a actuar en la praxis 
histórica en la cual la toma de conciencia emerge como intencionalidad en un proceso de 




2.2.1.9 Identificación de las posibilidades de reutilización y reciclaje 
 
 
Identificación de los materiales: 
 
Los gestores de residuos sólidos procuran maximizar la vida de un vertedero y minimizar los 
costes de operación, a menudo dentro de un marco legislativo que requiere que se desvíen 
fuera de los vertederos un cierto porcentaje de los residuos sólidos recogidos, o que obliga 
a una prohibición total en la evacuación de ciertos materiales, por ejemplo, los residuos de 
cosecha. Los gestores deben decidir que materiales deben separarse del flujo de residuos 
para cumplir los objetivos de desviación. Esta decisión se complica por el hecho de que 
muchos materiales (por ejemplo, vidrio) tienen mercados débiles o no se pueden 
transportar de una forma rentable. 
 
Otro problema es que los materiales con un alto valor en el mercado (por ejemplo, aluminio) a 
menudo son recuperados por los consumidores y conforman una pequeña parte del material 
que entra en el sistema de gestión de residuos, reduciendo así el potencial de ingresos. 
 
 
Identificación de posibilidades de reutilización y reciclaje: 
 
Los gestores encargados del desarrollo de un programa de reciclaje deben tener en cuenta 
los mercados para los materiales recuperados, la infraestructura de recogida y el coste 
global. Los mercados para los materiales recuperados existen solamente cuando los 
fabricantes o procesadores necesitan estos materiales o pueden usarlos como sustitutos 
rentables de materias primas; por tanto, el mercado depende de la calidad de los materiales, 
de la capacidad global de la industria y del coste de las materias primas en competencia. 
 
En la mayoría de los casos, los materiales recuperados son inferiores en calidad a los 
materiales vírgenes, por lo que el precio en el mercado tiene que ser atractivo para los 
compradores. También se crean mercados con una legislación que desarrolle una demanda a 




Bajo valor de los plásticos recuperados. El plástico usado tiene un valor bajo porque los 
materiales vírgenes son relativamente baratos. Existe un escaso incentivo financiero 
para su recogida y, por lo tanto, hay que legislar su reciclaje. 
 
Falta de Infraestructura. La infraestructura para la recogida y el procesamiento de 
plásticos, por lo general, está limitada a zonas locales. En consecuencia, muchos 
consumidores que desean reciclar se encuentran con que esto no es posible. Otra 
consecuencia es que no existe una fuente fiable y continua de suministro de material 
recuperado para los fabricantes y procesadores. 
 
Bajo peso específico. La relación volumen – peso de los plásticos no es muy alta, 
especialmente para productos como espuma de poliestireno (PS). Las comunidades más 
aisladas no pueden costear la recogida y transporte de plásticos y nadie está dispuesto a 
ir y recogerlos. Las pruebas de compactación en vehículos, hasta la fecha, no han tenido 
éxito y la granulación no es un procedimiento aceptable hasta que no se separen todos 
los plásticos. El peso relativamente bajo obliga, a las comunidades con programas de 
desviación a centrarse en otros materiales. 
 
Contaminación potencial. Las botellas de plástico llevadas a los procesadores están 
frecuentemente contaminadas por elementos extraños o por plásticos no deseados. Los 
materiales extraños, como comida y rechazos de productos, causan un desgaste 
prematuro sobre los granuladores y sobre otros equipamientos; los plásticos no 
compatibles degradan la calidad del “reciclado” producido y es preciso separarlos. 
 
Infraestructura de recogida. La recuperación de recipientes de aluminio para bebidas es 
la única que ha establecido una red nacional de centros regionales para el transporte y 
procesamiento. Idealmente, el desarrollo de una infraestructura de recogida debería 
seguir la demanda del mercado, es decir, el valor del material recuperado debería ser el 




Los procesadores de materiales recuperados. Normalmente, establecen plantas de 
procesamiento en zonas altamente pobladas, con grandes cantidades de materiales 
recuperables. Los recicladores deben soportar el coste del transporte a estas 
instalaciones centralizadas. El coste de la recogida y del transporte hasta los 
compradores, comparado con el precio pagado por los materiales recuperados, es 
normalmente la razón de que las comunidades más pequeñas no hayan sido capaces de 
mantener programas de reciclaje sin subvenciones. 
 
 
Subvenciones para programas de reciclaje. Los gestores de residuos sólidos, a menudo, 
tienen un control limitado sobre la economía de los programas. Aunque la legislación 
sobre desviación fuera de vertederos ha sido aprobado en muchos estados y los 
programas de reciclaje están llegando a ser muy comunes, pocos programas municipales 
son autosuficientes. Generalmente son subvencionados por los contribuyentes o por los 
abonados al servicio local de recogida y transporte de residuos. 
 
 
El tipo de sistema de recogida (por ejemplo, en acera, centro de recompra), la longitud de 
los itinerarios de recogida, el terreno, el grado de selección requerido y el sistema de 
transporte, todos, influyen en los costos del programa. 
 
 
Los programas con éxito normalmente existen solamente para aquellos materiales que 
tienen una demanda muy alta, tales como latas de aluminio o botellas de plástico de dos 
litros para bebidas. Como regla general, el mercado para materiales recuperados es un 
mercado a favor de los compradores, y mientras se incrementa el número de programas 





Cumpliendo las especificaciones para materiales recuperados. Los procesadores y los 
usuarios finales de los materiales recuperados requieren que los materiales sean 
homogéneos y estén libres de contaminantes que producirían defectos en los productos 
o daños en la maquinaria; muchos compradores también requieren que el material 
empacado este compactado en tamaños y pesos específicos. 
 
Algunas industrias se adhieren a normativas estrictas y no pueden tolerar, incluso, 
niveles muy bajos de contaminación (por ejemplo, fabricantes de recipientes de vidrio); 
otros procesan los materiales suficientemente como para separar casi todos los 
materiales extraños (por ejemplo, compradores de latas de hojalatas y aluminio. Por lo 
general, hay menos contaminación en los materiales separados en origen, pero la 
recogida requiere más mano de obra y muchas comunidades eligen seleccionar todos los 
materiales en una instalación centralizada de recuperación de materiales (IRM). 
 
En muchas regiones, los mercados para los materiales no están teniendo el ritmo del 
volumen recogido y se prevé que los compradores van a ser más exigentes con las 
especificaciones; en consecuencia, los vendedores reducirán sus ingresos al vender los 
materiales. Como las especificaciones para los materiales recuperados se hacen cada vez 
más restringidas, los gestores de programas de recuperación deberían tener en cuenta las 
especificaciones de los compradores en el momento de elegir los sistemas de recogida y 
selección, especialmente cuando quedan implicadas grandes inversiones. 
 
Reutilización propiamente dicha. El concepto de reutilización sugiere la capacidad de 
utilizar un material para sus funciones habituales o para otras, lo cual admite que el 
propio objeto pueda ser empleado de nuevo. Básicamente, se trata de incrementar las 
posibilidades de los materiales. 
 
Rivadeneyra (2001, p. 25) añade, en cuanto a los materiales de recuperación, que “…en la 
reutilización hay que ser especialmente prudente evitando usos que pudieran resultar 




2.2.2 Comportamiento ambiental 
 
 
La conducta de separación de residuos ha sido una de las más estudiadas dentro de la 
Psicología Ambiental por ser uno de los comportamientos pro-ambientales más 
importantes dentro del campo de la intervención y la participación (Durán, Alzate y 
Sabucedo, 2006). 
 
Los intentos por explicar el comportamiento ambiental han implicado el desarrollo 
de diferentes modelos en los que intervienen diversos factores que ayudan a explicar el 
comportamiento pro-ambiental. Uno de estos modelos es el de la Acción Planificada de 
Ajzen y Madden (1986) y Ajzen (2001), en el que el comportamiento se explica en función 
de factores como la actitud, la norma subjetiva, el control conductual percibido y la 
intención de conducta. Harland, Staats y Wike (1999) combinaron este modelo con el de la 
Activación de la Norma de Schwartz (1992), introduciendo en el primero la norma 
personal como uno de los factores determinantes de la intención de conducta o 
comportamiento proambiental. 
 
Duran y colaboradores (2006) plantean un modelo específico en relación con la 
conducta de separación de residuos, constatando que al incorporar la norma personal el 
porcentaje de varianza explicada aumenta del 40,3% al 45,7%. 
 
 
Según Karmele Herranz-Pascual, et al (2009), plantea una propuesta de modelo 
teórico-conceptual de reciclaje como efecto del comportamiento ambiental (ver Figura 1) 
parte de estos planteamientos, incorporando además otros factores relevantes a la hora de 
explicar el comportamiento, como son las barreras que dificultan el reciclaje, tanto 
estructurales como percibidas, o los factores sociodemográficos de la persona o unidad 







Figura 1. Modelo teórico-conceptual de reciclaje 
Fuente: Elaborado por Karmele Herranz-Pascual, et al (2009) 
 
 
Los comportamientos de reciclaje de la población se definen como las acciones que 
son llevadas a cabo en un momento específico y que se describen en términos de la acción 
en sí misma, su meta/objetivo y el contexto. Estos comportamientos se pueden registrar a 
través de diferentes estrategias: autoinforme personal, en el que la persona nos informa de 
estos comportamientos, medidas objetivas de reciclaje, medidas objetivas de elementos 
reciclables no reciclados, y observación de encuestadores/as. No obstante, habría que 
señalar que en gran parte de los trabajos realizados sobre comportamientos pro- 
ambientales utilizan como variable dependiente la intención de conducta, en vez del 
comportamiento mismo (Aguilar, et al, 2005). 
 
 
La intención de conducta de reciclaje es el antecedente del comportamiento de reciclaje y 
reflejan la motivación de una persona, en el sentido de su plan consciente dirigido a esforzarse 
para la consecución de la conducta. La intención de conducta está determinada por las actitudes, 




2.2.2.1 La conciencia ambiental 
 
 
Corraliza (2001) señala que “…la conciencia ambiental es el conjunto de 
creencias, actitudes, normas y valores que tienen como objeto de atención el medio 
ambiente, la disminución de especies, la degradación de espacios naturales o la 
percepción e impacto de las actividades humanas sobre el clima, entre otros. (p. 14) 
 
Según Hernández (2000), “…desde 1998 se viene realizando distintos estudios y 
trabajos con el fin de contribuir tanto al conocimiento de las claves que explican la 
conciencia ambiental, como, en fin, al estudio de las relaciones entre la conciencia 
ambiental y los comportamientos humanos de impacto ambiental”. (p. 18), así, entonces, 
entender los conceptos de medio ambiente y contaminación; manifestar preocupación por 
los problemas ambientales del país y del mundo; conocer algunas medidas preventivas y 
evitar el mal uso de los recursos naturales, además de comprender la idea del manejo 
sostenible del ambiente, constituyen indicios de la posesión de un nivel adecuado de 
educación y conciencia ambiental. 
 
 
Bravo (2004) menciona que: 
 
 
La preocupación por el medio ambiente está conociendo respetable difusión en el 
mundo. La comunidad internacional lo hace suyo; los organismos supranacionales 
tiñen sus directivas de referencias y preocupaciones ambientalistas; muchas 
empresas asumen compromisos con la biodiversidad; numerosas organizaciones de 
la sociedad civil levantan el estandarte del desarrollo sostenible”. (p. 2), tales 
inquietudes sugieren un importante interés por los asuntos ambientales, lo que ha 
llevado a que éstos ocupen un lugar prominente en las estrategias y políticas de 




Cada vez hay más gente convencida de que la devastación del entorno natural es una 
amenaza a las complejas estructuras que sostienen el desarrollo humano. Sin embargo, los 
más pesimistas llegan a sostener que pese a este creciente interés público por los problemas 
ambientales, no hemos sido capaces ni de resolverlos ni de darles respuestas auspiciosas: 
salvo excepciones particulares en lugares concretos (la calidad del aire y el agua en ciertos 
países desarrollados), lo que ha ocurrido es un empeoramiento de los problemas 
ambientales ya detectados en las décadas de los sesenta y setenta. 
 
 
Bravo (2004) agrega “…pese a la aparente difusión e interés por el problema 
ambiental, no hay evidencia clara y contundente que sugiera que las sociedades 
contemporáneas estén cambiando sus mecanismos de reproducción por razón de esa misma 
problemática ambiental” (p. 3). Como se afirmó en la última cumbre de Johannesburgo, el 
esquema de consumo y producción no viable, ya denunciado en la cumbre de Río de 1992, 




2.2.2.2 Conciencia ambiental: voluntad de cambio 
 
 
GEO PERÚ (2000) afirma que “…las perspectivas de desarrollo de la conciencia 
ambiental son favorables, en la medida que los distintos agentes incorporen la dimensión 
ambiental en sus respectivas agendas” (p. 4). De esta manera, se va formando una corriente 
de interés común y de opinión. El reto está en desarrollar una conciencia ambiental pro- 
activa, de compromiso, que conlleve a incorporar en nuestras decisiones más sencillas y 




Para tal efecto, se requiere con urgencia aumentar la investigación tanto básica como 
aplicada. La primera, para desarrollar el conocimiento científico que permita comprender 
mejor desde una perspectiva sistémica, la vulnerabilidad ambiental en las diferentes zonas 
del país, la segunda permitirá generar información -sobre la base de la primera- de las 
posibilidades de aprovechamiento sostenible de los recursos. La investigación aplicada 
proveerá información que tiene que traducirse en recomendaciones y propuestas para los 
diferentes agentes económicos. 
 
 
GEO PERÚ (2000) agrega que “…el tema ambiental irá pasando de niveles abstractos y 
conocimientos científicos altamente especializados, a un lenguaje sencillo de fácil acceso y 
comprensión” (p.5). En la medida que el tema sea comprensible para la mayoría de los peruanos, 
se facilitará la participación ciudadana en diversas actividades orientadas a conservar el 
ambiente y estaremos en el proceso de contribuir con el desarrollo sostenible de nuestro país 
 
 
La consecuencia de ello, como ha sido visto, es una crisis ecológica o planetaria. Esa 
crisis que el planeta padece no es ya mantenida solamente por una minoría social concienciada y 
preocupada con los problemas ambientales, sino una constatación compartida por científicos, 
políticos y administradores. Hace mucho que viene siendo destacada la gravedad del 
deterioro ambiental, las degeneraciones que ha producido y sigue produciendo nuestro modelo 
de crecimiento, y que plantean con urgencia una acción internacional y una revisión de las 
actuales relaciones del hombre y la naturaleza, acorde con la magnitud de la amenaza. 
 
 
Barrón (2002) “…frente a un mundo cada vez más globalizado, la humanidad necesita 
afrontar el reto de globalizar la dignidad humana, debiendo usar sus recursos, incluidas las 




2.2.2.3 La conciencia ambiental en el mundo 
 
 
Un nuevo informe de las Naciones Unidas dice que la preocupación por el medio ambiente 
ha aumentado en las Américas a lo largo de la década transcurrida, pero que la región 
encara todavía dos retos importantes: la contaminación urbana y el agotamiento de los 
recursos forestales, especialmente en la cuenca del Amazonas. (ONU, 2000, p. 2). 
 
 
Según el informe, aunque se han establecido muchas instituciones y políticas nuevas 
para proteger el medio ambiente, estos cambios, no han mejorado en gran medida la 
administración ambiental en el hemisferio. 
 
 
Cerca de tres cuartas partes de la población de la región vive en ciudades, muchas de 
las cuales sufren una grave contaminación aérea que es ruinosa para la salud, dice el 
Informe, preparado por el Fondo Ambiental de las Naciones Unidas (FANU). Por ejemplo, 
en Brasil (en Sao Paulo y Río de Janeiro) se estima que el aire contaminado causa cada año 
4000 muertes prematuras. La disposición final de los desperdicios sigue siendo también un 
importante problema urbano. 
 
 
Entre tanto, la cubierta forestal en América Latina y el Caribe disminuye 
constantemente. Entre 1990 y 1995, se han perdido cada año cerca de seis millones de 
hectáreas de bosques. El Informe identifica la deforestación como una gran amenaza para 
la diversidad biológica de la región, en la que habita el 40% de las especies vegetales y 
animales. PNUMA estima que 1244 especies vertebradas están ahora en peligro de 




En el lado positivo, muchos países tienen un potencial considerable para disminuir su 
contribución a la acumulación de gases de efecto invernadero. La región no sólo tiene vastos 
recursos de energía renovable, sino que también hay un gran potencial para que los 
programas de preservación de bosques y de reforestación provean valiosos sumideros para el 
carbono, los cuales disminuyen la contaminación de manera natural al reducir la cantidad de 
bióxido de carbono en el aire. 
 
 
La opinión de Boutros (2005) también refleja optimismo cuando dice “Aunque 
algunos no lo quieran aceptar, todos nosotros somos ciudadanos de la misma familia 
humana. Por ello, la solidaridad humana no puede limitarse a la compasión. Es también, y 
sobre todo, toma de conciencia. Conciencia de la globalidad de los destinos, tanto dentro 
de los Estados como entre ellos, ya que el gesto destructor con relación al ambiente hace 
sentir sus consecuencias más allá de su entorno y de sus fronteras”. (p. 3) 
 
 
Pero la condición previa es hacer accesible la educación y especialmente la 
educación ambiental, que constituye el único conducto para suscitar la toma de conciencia, 
motivar el sentido de responsabilidad e inducir al compromiso. 
 
 
Según Perelló (1998): 
 
 
“...la gestión eficaz del medio ambiente y los recursos naturales es un área básica del 
desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe que exige mayor atención. La 
riqueza natural y la abundancia relativa de los diferentes ecosistemas de la región 
constituyen el capital natural necesario para el desarrollo económico y el bienestar 




plazo dependerá, en gran medida, de la capacidad que desarrollen los diversos actores, 
tanto de carácter público como privado y la sociedad civil, para proteger su calidad y 
disponibilidad. Se halla bien documentado el hecho de que, en relación con otras 
regiones del planeta, la de América Latina y el Caribe se halla bien dotada de recursos 
naturales y atributos ambientales que, si se administran adecuadamente, constituyen 
las bases de la competitividad, el crecimiento económico sustentable, la reducción de 
la pobreza y el desarrollo social”. (p. 113) 
 
 
La región sigue dependiendo intensamente de los servicios que brindan sus recursos 
forestales, marinos y costeros, la diversidad biológica, las tierras agrícolas y los recursos 
hídricos. Empero, esos servicios que son fuentes básicas y esenciales para cualquier 
actividad económica llamada a atender las necesidades sociales y de crecimiento 
económico, también son frágiles y su deterioro en la región es evidente. 
 
 
Perelló (1998) agrega que: 
 
 
“…el reconocimiento de que los recursos naturales y sus servicios ambientales son 
componentes clave de las ecuaciones de crecimiento económico y desarrollo social y 
reducción de la pobreza, queda de manifiesto por el hecho de que durante el decenio 
pasado los países de la región, dentro de un marco democrático, han establecido 
instituciones, leyes, políticas y programas para abordar explícitamente la dimensión 
ambiental del desarrollo. Además, se ha canalizado hacia programas concretos 
relacionados con el medio ambiente de la región una cantidad importante de recursos 
financieros, principalmente de carácter no reembolsable y préstamos de bancos 




2.2.2.4 La conciencia ambiental en el Perú 
 
 
Para GEO PERÚ (2000), es notorio el creciente interés y preocupación por los temas 
ambientales. En efecto, es indiscutible que los problemas ambientales nos afectan a todos, 
por tanto, no podemos ser indiferentes a ellos. En este sentido, el sector educación ha 
incorporado este tema dentro del currículo escolar, las instituciones académicas incorporan 
el tema ambiental en los planes de estudio e investigaciones, las ONG lo incluyen en la 
formulación de sus proyectos, las organizaciones empresariales también van asumiendo 
mayor responsabilidad en ello y los medios de comunicación dan mayor cobertura a este 
tema. A continuación, se destacan los principales avances en los frentes de educación, 
ciencia y tecnología e información. 
 
 
Por su parte, el Ministerio de Educación (2009) ha incluido el tema ambiental tanto 
en la reforma curricular, para el nivel de primaria, como en el programa de formación 
docente del plan piloto. Esta preocupación no es reciente, ya que desde 1987, con el 
proyecto Desarrollo Forestal Comunal, se buscaba desarrollar conciencia en las 
comunidades sobre los problemas ecológicos locales. Luego, en 1998, se inició el Proyecto 
Promoción de la Educación Forestal Ecológica en las Escuelas Rurales de la Sierra 
Peruana Andina. En 1996, a través de la Dirección Nacional de Formación y Capacitación 
Docente, se inició la ejecución del Proyecto de Educación Ambiental en Formación 
Magisterial, para lo cual se preparó una propuesta curricular en Educación Ecológica y 
Ambiental para 21 institutos superiores pedagógicos públicos del área andina, de los 
departamentos de Áncash, Cajamarca, Cuzco, Junín y Puno. Paralelamente, el Ministerio 
de Educación ha producido material educativo, particularmente para la enseñanza de 
educación ambiental andina. Según información del Ministerio de Educación (2009), hay 
29692 escolares beneficiados con el programa de educación ambiental y en el cual 




2.2.2.5 La educación en el cambio de comportamiento ambiental 
 
 
El planteamiento de esta cuestión podría parecer ocioso si reconocemos que existe un largo 
camino de estudios e investigaciones a través de las cuales las respuestas y definiciones 
son infinitas. No es la intención en este trabajo agregar una más a la lista, sino más bien 
abrir un espacio de reflexión para revisar y replantearnos el significado de la educación y 
descubrir que los conceptos e ideas sobre la misma están sometidos a constantes cambios 
de acuerdo con las perspectivas que marcan las distintas épocas. 
 
 
La época contemporánea, que ya es reconocida como pos modernismo, define ciertas 
tendencias que los educadores debemos reconocer para orientar nuestra función, tales 
como la importancia del proceso educativo, el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la 
participación activa en la sociedad, la corresponsabilidad social y la formación integral del 
ser humano; reconocer que en nuestros días más que en otros tiempos la educación debe 
tener un significado social, es decir, proporcionar respuestas válidas a las necesidades de 
su sociedad, a través de "despertar en el ser humano su capacidad creadora y generadora de 
un nuevo orden natural y social" (Esquivel, 2000, p. 6). 
 
 
Según Esquivel (2000), la educación "…es un concepto global e integral que busca 
conjugar en el ser humano todos los elementos que conforman el ambiente natural, 
biológico, psíquico, moral, espiritual, sin marginación" (p. 6). Ni jerarquización, 
agregaríamos a esta idea. Sea cual fuere nuestro concepto o definición, entendamos que a 
partir de ello y de nuestro propio convencimiento, debemos actuar de manera congruente, 
si deseamos que los aprendizajes de los alumnos trasciendan en el tiempo y el espacio para 




Caride (2002) dice que: 
 
 
“…en ese contexto, la educación ambiental emerge con abordajes que van desde la 
formación de hábitos de preservación de la naturaleza, hasta los que comprenden la 
cuestión ambiental como un asunto ético. En esta última, importa desarrollar procesos 
colectivos que permitan educar para la responsabilidad, transformando a los 
individuos en consumidores moderados; creando una conciencia ambiental en la cual 
(de que) el ser humano es parte de la Naturaleza y su sobrevivir, en cuanto especie, 
depende de la relación que establezca con ella; y, sobre todo, despierta valores de 
solidaridad y respeto convirtiendo la relación con el medio ambiente y con los 
semejantes en una cuestión ética”. (p. 35). 
 
 
Leiva (1996) señala que: 
 
 
“…la acción mancomunada de la educación ambiental, de la legislación ambiental y 
de los instrumentos de regulación económica debe producir estadios que requieren 
del estudio y aplicación de una política que logre el máximo de integración entre 
productores y consumidores. Se refleja, entonces, lo dinámico, complejo y abarcador 
del trabajo de educación ambiental y al mismo tiempo la gran influencia que éste 
debe ejercer en todo el quehacer de las actuales generaciones que le permita elevar el 
nivel de satisfacción y de calidad de vida, entendida ésta, según nuestro criterio, 
como la capacidad intelectual, física y moral de los individuos de actuar 
conscientemente para alcanzar una vida alegre y sana que satisfaga sus necesidades 
básicas fundamentales en un ambiente de equidad socioeconómica, cultural y 




Leiva (1996), agrega que: 
 
 
“…desde luego que la educación ambiental no puede circunscribirse a un marco 
específico de reglas, conocimientos, hábitos y habilidades, sino que es eso y mucho 
más, tan diverso como diversa es la naturaleza misma en cada ecosistema o 
comunidad local o regional, de ahí la importancia de crear en el individuo una escala 
de valores que lo hagan capaz de interpretar, de evaluar y de actuar en cada momento 




2.2.2.6 La educación ambiental como enfoque naturalista 
 
 
Por algún tiempo se consideró a la educación ambiental desde un enfoque eminentemente 
naturalista o ecologista, aparentemente guiado por un profundo sentimiento de culpabilidad 
humana por la grave explotación de los recursos que la naturaleza ha otorgado al hombre 
para su supervivencia. 
 
 
Por fortuna, quienes se han dedicado al análisis de la crisis que vivimos en el planeta, 
han logrado a través de sus intervenciones desde distintos ámbitos propiciar en el resto de 
la sociedad la necesidad de reflexionar y llegar a la conclusión de que el ser humano forma 
una parte determinante de esa totalidad llamada naturaleza y que, por lo tanto, lo que ocurra 
a ésta se constituye asimismo un efecto positivo o negativo según lo que estamos viviendo. 
 
 
Lo anterior lo podemos encontrar expresado en el discurso político y académico, para 





Hemos comentado en párrafos anteriores que la sociedad responsabiliza a la 
educación de la misión regeneradora y conservadora del ambiente. Sin embargo, dado que 
la educación en la amplitud del término corresponde a la sociedad en general, a través de 
las instituciones creadas por ella misma (familia, Iglesia, escuela, Estado) el problema 
ambiental se convierte en un asunto de corresponsabilidad. 
 
 
La educación ambiental en el plano formal, que en esta ocasión es el que nos ocupa, 
es entendida como "integrante del campo general de la educación...", la cual "es un punto 
de encuentro y de confluencia de distintos saberes... que posibilita romper las rígidas 
fronteras de las asignaturas tradicionales del currículo, para que los estudiantes encuentren 
nuevos significados a su proceso formativo" (Gonzales, 1999, p. 12). 
 
 
Lo anterior significa que ésta no debe ya traducirse en una programación de 
actividades ambientales temporales o constituirse en una moda, sino más bien 
incorporarse como un eje transversal del currículo formal y no formal. Es decir, ya 
ningún ámbito de formación humana debe ignorar esta propuesta fundamentada en la 
perpetuación de la vida. 
 
 
Por ello, debemos comprender que los fines de la educación, particularmente con 
relación al ambiente, están relacionados al entendimiento de nuestro propio objetivo de 
vida, como seres sociales en relación estrecha con la naturaleza, acompañado de un 
compromiso por trascender con nuestras enseñanzas en la formación, aprendizajes y 
participación de otro ser humano para la sociedad. El actuar de acuerdo con esta 
convicción es factor esencial para llegar a la comprensión de una situación por parte de 




Si bien es cierto, la responsabilidad de la conservación ambiental le corresponde 
enteramente a la misma sociedad, sin embargo, la solución no se encuentra sólo en 
manos de algunas instituciones, sino que más bien "implica el diseño de estrategias que 
incluyan a todos, con una corresponsabilidad diferenciada y objetivos establecidos 
colectivamente" (Gonzales, 1999, p. 42), para lograr que el ambiente sea percibido de 
manera integrada y despertar la conciencia hacia su problemática. 
 
En lo que concierne a la educación formal se afirma que la integración de la 
perspectiva del desarrollo sustentable permite comprender al ambiente como parte de una 
problemática compleja que requiere para su análisis tanto de un enfoque holístico como de 
un acercamiento epistemológico y metodológico que posibilite analizar la articulación de 
los procesos presentes en la problemática ambiental, lo cual nos exige una articulación de 
diferentes ciencias, saberes y disciplinas. 
 
Cabe hacer la aclaración de que existe, una distinción entre los términos, que 
destacamos anteriormente el primero tiene una acepción más amplia mientras que el 
segundo es definido como "una educación ambiental especializada en cuanto se dirige a un 
grupo especializado de profesionales... altos funcionarios y, en general, los planificadores y 
gestores que tienen a su cargo la elaboración de grandes directrices políticas y la toma de 
decisiones" (Esquivel, 2000, p. 17). 
 
Para las instituciones de educación superior en nuestro país (Seminario Internacional 
sobre Formación Ambiental, 1990), la formación ambiental "implica esencialmente el 
proceso formal de capacitación académica y de formación psicosocial del personal universitario 
calificado proveniente ya sea del campo de las ciencias sociales, las ciencias naturales e 
interdisciplinario, tanto en sus áreas básicas como aplicadas para la detección y manejo 




En conclusión, podemos afirmar que la educación ambiental debe constituirse en un 
proyecto vital sin temporalidad, en cuyo proceso se distinguen ciertamente niveles y 
ámbitos de participación que de ninguna manera deben trabajar desarticuladamente y con 
objetivos diferenciados, ya que el esfuerzo conjunto y ordenado propiciará una mejora en 
el ambiente, que coadyuve a la evolución de la vida en el planeta. 
 
“…se define la educación ambiental como el proceso permanente que busca generar 
conciencia ambiental hacia el desarrollo sostenible, y se considera que la conciencia tiene 
tres niveles: conocimientos, actitudes y acción. Dichos procesos no han logrado aún llegar 
al nivel inicial de la conciencia, es decir, a la adquisición de conocimiento” (Solano, 2001, p.2). 
 
El mismo autor señala que en el logro de estos objetivos los procesos y los medios de 
comunicación social desempeñan papeles importantes. Millones de individuos están 
expuestos diariamente a las llamadas páginas ecológicas de los diferentes diarios de 
Latinoamérica. Periódicos muy prestigiosos informan sobre hechos ambientales, pero 
generalmente se evidencia denuncias y búsqueda de culpables, que sólo contribuyen a 
exacerbar ánimos y generar animadversiones y dan lugar a enfrentamientos sin llegar a la 
solución de problemas. Asimismo, miles de organismos privados y estatales realizan 




2.2.2.7 La educación y su contribución al comportamiento ambiental 
 
 
La educación ambiental constituye un nuevo enfoque pedagógico que se define como un 
proceso que forma al individuo para desempeñar un papel crítico en la sociedad, con objeto 
de establecer una relación armónica con la naturaleza, brindándole elementos que le 
permitan analizar la problemática ambiental actual y conocer el papel que juega en la 
transformación de la sociedad, a fin de alcanzar mejores condiciones de vida. Asimismo, es 




Como muy bien lo precisan Esteva y Reyes (2000): 
 
 
“... si bien en muchas pedagogías, con gran constancia ha estado ausente la 
preocupación del conocimiento ambiental, no obstante, el concepto de complejidad 
ha tenido relevancia para la orientación y superación de enfoques pedagógicos. Es así 
que la noción de complejidad se ha abordado en la pedagogía en función de una 
antítesis a posturas reduccionistas. Por ejemplo, la pedagogía cultural concibe el 
hecho de la educación como la realización de valores y ordena los contenidos del 
aprendizaje en territorios culturales. El ser humano se educa en la medida en que se 
apropia de los bienes culturales. Este enfoque descubre el carácter reduccionista de 
pedagogías centradas en el aprendizaje funcional, que vacían de valores y de 
historicidad al hecho educativo. En esta situación se encuentran métodos tan 
reconocidos como el de María Montessori o las propuestas psicopedagógicas del 
behavorismo”. (p. 5) 
 
 
En tal sentido, la cuestión ambiental por su parte ha sido un tema presente en la 
historia de la educación, y se reconoce entre sus antecedentes más importantes la 
pedagogía naturalista del siglo dieciocho. 
 
 
De los años 70 del siglo pasado a la fecha se encuentra una constante evolución en la 
preocupación ecológica por parte de la educación, creándose de manera progresiva una 
masa crítica (conceptos, categorías, explicaciones, etc.) sobre la práctica educativa 
ambiental, y se avanza en reformas educativas para integrar tal dimensión en los programas 




Esteva y Reyes (2000) sostienen que: 
 
 
“…la pedagogía ambiental comprende hoy en día marcos ontológicos, axiológicos, 
epistemológicos, estrategias teóricas y prácticas, y métodos, técnicas e instrumentos. 
Lo anterior no significa de modo alguno consenso absoluto. Parte del análisis de la 
pedagogía ambiental se ha dirigido a ubicar las tendencias educativas en función de 
su posición ideológica y científica ante la naturaleza y la sociedad humana, 
encontrándose distintas maneras de definir los objetivos y modos de realizar la 
educación ambiental. En relación con el aprendizaje de la complejidad ambiental 
puede afirmarse que se poseen más certezas de cómo no lograrlo que respuestas 
claras y precisas sobre el método y los instrumentos para alcanzarlo” (p. 7). 
 
 
Entre octubre y noviembre del 2000, en el marco del proyecto de CONAM y la 
cooperación técnica alemana (GTZ), se realizaron mesas redondas en Lima, Ayacucho y 
Cuzco (GTZ, 2000, p. 3) sobre educación ambiental, las cuales congregaron a participantes 
con experiencia en el tema. En los talleres se elaboró un programa de trabajo cuyo objetivo 
fue lograr que los actores sociales incorporen la educación ambiental en sus actividades, 
para lo cual se identificaron tres resultados a alcanzar: 
 
 
- Comunicación ambiental formulada e implementada adecuadamente. 
 
 
- Instituciones y organizaciones fortalecidas en el tema de educación ambiental. 
 
 




La educación formal debe comprender actividades y tareas escolares que propicien el 
acercamiento a temas controversiales de nuestro tiempo: la pobreza, la marginación, la sustitución 
de los patrones culturales, en fin, los problemas que la globalización ha traído consigo. 
 
 
En palabras cortas, integrar la dimensión ambiental como tema transversal del 
currículo y eje integrador de las disciplinas o áreas del conocimiento, lo cual requiere 
evidentemente del trabajo académico colegiado y de la formación voluntaria, 
comprometida y exigente de la plana docente en estos aspectos. 
 
 
Según el autor, la institución debe crear espacios para las actividades extraescolares, 
de apoyo, así como para la convivencia informal con el alumno (actividades sociales, 
deportivas, culturales, de apoyo comunitario). El profesor debe aprovechar esos espacios 
para transmitir mediante las relaciones espontáneas, sus propias convicciones y las de la 
institución con respecto a lo ambiental. 
 
 
La escuela debe definir su propia cultura "conformada por valores, prácticas y 
normas... tradiciones, rituales y creencias" para lograr la plena identidad de su comunidad 
y que ésta logre interiorizar sus ideales para conducirse posteriormente. El profesor 
contribuirá con esta idea visualizando el riesgo de enfrentarse con condiciones adversas y 
contradictorias (familiares, escolares, sociales, medios de comunicación) que únicamente 
logrará salvar si sus convicciones poseen bases sólidas y constructivas. "La misión del 
profesor tiene que ver con educar, es decir promover que el alumno capte conceptos sobre 
la profesión y la cultura, desarrolle ciertas habilidades y refuerce ciertas actitudes que lo 
"empujen" a ejercer su vocación profesional y humana de cierta manera" (Rugarcía Torres, 




La institución tendrá que proporcionar a los alumnos diversas alternativas para elegir 
los valores que cada cual considere adecuado integrar a su propio esquema, promoviendo 
dentro y fuera del aula e incluso de la institución todo tipo de actividades vivenciales que 
coloquen a los individuos ante situaciones de dilema y crear en ellos un verdadero 
compromiso y conciencia hacia lo ambiental, que le ofrezca la posibilidad de aterrizarlos 
en la misma práctica, pues finalmente "la acción práctica tiene lugar cuando hay una 
pluralidad de agentes... es en este terreno (inseguro, casual) en el que se desenvuelve la 
práctica profesional" (Grundy, 1994, p. 246). 
 
 
Para finalizar, se ha comentado que al igual que la educación, aspirar a tener calidad 
de vida es un derecho de la humanidad. Es por ello que la enseñanza de las normas 
relativas a los derechos humanos y la educación sobre las necesidades de las comunidades 




Pero todo esfuerzo aislado por grande que parezca no podrá repercutir en ninguna 
transformación social, a menos que “…las propias instituciones busquen los mecanismos 
de vinculación que articulen las diferentes esferas del quehacer social, tanto público como 
privado" (González, 1999, p. 12), por ello es que para poder al menos observar sus efectos 
a mediano y largo plazo. Un aspecto olvidado en las instituciones de nivel básico y 
superior, en aras del respeto a la individualidad del adolescente, es la vinculación con el 
ámbito familiar, desaprovechando su reconocimiento como un espacio insustituible para la 
formación de los valores y de la conciencia ambiental. La escuela pública debe retomar y 





Sunción (2004), sostiene que: 
 
 
“…la educación ambiental debe ser un componente esencial de la educación de 
cualquier país. Ella debe permear la pirámide y ser implementada en los medios 
educativos formales y no formales. Por lo tanto, hay que luchar para que el medio 
ambiente, como valor humano latente en la conciencia del ciudadano, sea practicado en 
los actos cotidianos”. (p. 2) 
 
 
Desde la perspectiva teórica asumida, tratar con los valores humanos significa, 
sobre todo, destacar la capacidad del hombre como productor de la realidad construida a 
partir de una conciencia de aquello que valoriza, transmite, realiza y transforma. 
 
 
Para Bernayas (1995): 
 
 
“…la mejora de la calidad ambiental y consecuentemente de la vida está relacionada 
con la capacidad que tiene cada persona de modificar e intervenir en su entorno, así 
como en los comportamientos específicos que mantiene con respecto a los elementos 
que lo componen. Comportamientos éstos, que son influenciados e influenciables 
culturalmente y dependen directamente del proceso educativo, que se ven sometidos 
a lo largo de sus vidas. Resulta de ahí que la educación ambiental pueda desempeñar 
un papel importante en la solución de la crisis ambiental en la medida que pueda 
funcionar como instrumento: de concienciación y sensibilización social; de 
transmisión de los conceptos y vivencias necesarias que les permitan desarrollar y 
adquirir actitudes más responsables sobre las implicaciones de los distintos 
comportamientos del hombre frente a su entorno natural y humano y, sobre todo, de 




2.2.2.8 Dificultades presentes para hacer comunicación ambiental 
 
 
Según Tréllez (1995): 
 
 
“…la responsabilidad no es solamente de los medios y de los comunicadores. Las 
quejas de los ambientalistas respecto a la poca atención de los medios a los problemas 
ambientales tienen su contraparte en la poca atención que prestan los ambientalistas 
y los ecologistas a la necesaria ‘alimentación’ que debe proporcionarse a los medios 
con información, documentos, sugerencias y sobre todo acciones concretas” (p. 133). 
 
 
Con mucha frecuencia las notas de la prensa sólo se producen cuando se presenta una 
catástrofe ambiental. Además, no existe un trabajo que regule la elaboración de escritos, ni 
la realización de artículos sobre aspectos de las situaciones ambientales donde se ofrezcan 
alternativas a problemas existentes. 
 
 
Un ejemplo reciente lo constituye la cobertura del derrame de petróleo ocurrido en la 
selva del Perú, en noviembre del 2000. Los espacios dedicados al tema se ocuparon casi 
íntegramente a buscar culpables y solicitar sanciones pecuniarias a los responsables, lo 
cual fue acogido por las autoridades correspondientes. En esa oportunidad, era muy difícil 
encontrar notas que hablaran de las causas que originaron estos derrames y sugerencias 
factibles de cómo lograr que no se repita. 
 
 
Por otro lado Tréllez (1995) dentro del rol del proceso de comunicación y el tratamiento 
de estos problemas, y la conciencia de los problemas ambientales presentes y por venir, la 
comunicación ambiental debe tener como objetivo central contribuir con elementos de 




apoyo a procesos de recuperación, mejoramiento y gestión racional de los factores que 
caracterizan el ambiente, el desarrollo a escala humana y la calidad de vida, con el 




Formar y despertar conciencia ambiental, así como ayudar a la gente y a los grupos 
sociales a que adquieran una mayor sensibilidad y conciencia respecto del ambiente 
en general y de los problemas conexos. 
 
Generar conocimientos en la gente y grupos sociales para ganar una comprensión 
básica del ambiente en su totalidad de los problemas conexos y de la presencia y 
función de la humanidad en él, en la que entraría también la formación de una 
responsabilidad crítica. 
 
Fomentar actitudes en la gente y grupos sociales basadas en la adquisición de valores 
sociales y de un profundo interés por el ambiente, que los impulse a participar 
activamente en su protección y mejoramiento. 
 
 
Estimular la participación, al ayudar a la gente y a los grupos sociales a profundizar 
su sentido de responsabilidad y expresarlo decididamente en la búsqueda de 
alternativas para lograr una relación sociedad - naturaleza equilibrada, con miras 
hacia el desarrollo sostenible a escala humana, y 
 
Desarrollar la capacidad de evaluación en la gente y en los grupos sociales para 
evaluar los recursos, en función de factores ecológicos, políticos, económicos, 




2.3 Definición de términos 
 
 
Adecuación: Cualidad que tiene todo instrumento de medición de corresponder 
plenamente al fin para el cual fue elaborado. 
 
Apreciación: Acción y efecto de apreciar, estimar el valor de una cosa, o las 
características de una situación o producto. Acción de reconocer el mérito o valor de 
las personas, trabajos o cosas. 
 
Aprendizaje: Se define conceptualmente como el proceso por el cual una persona 
adquiere destrezas o habilidades motoras e intelectuales, que les permita alcanzar las 
competencias generales y específicas, de los diferentes contenidos de una 
determinada asignatura. 
 
Aprendizaje significativo: Es el conocimiento adquirido por el estudiante, y que están 
relacionados de modo no arbitrario con lo que éste ya conoce o forma parte de su 
estructura cognitiva anterior, y que para él tiene sentido, importancia y posibilidad de 
ser aplicado. 
 
Calentamiento global: Aumento de la temperatura atmosférica de todo el planeta 
debido a la actividad humana, especialmente en el terreno energético. La masiva 
utilización de combustibles fósiles ha acrecentado el calentamiento global y 
generado cambios climáticos. 
 
Comportamiento ambiental: Es el nivel de conocimiento o de nociones elementales 
que tiene la población con respecto al medio ambiente, y que puede manifestarse en 





Comportamiento social: Se caracteriza por las formas o maneras en que las personas, 
individuos o grupos, enfrentan los diferentes y variados retos que les ofrece la vida 
cotidiana. Este se manifiesta a través de las relaciones interpersonales e intergrupales, en 
el seno de la familia, la sociedad con el ambiente en el que se desarrolla. 
 
Comunidad: Calidad de común, que pertenece o se extiende a varios. En ecología, 
conjunto de organismos, animales y plantas, mutuamente asociados y que ocupan un 
área determinada. 
 
Confiabilidad: Coeficiente que expresa la precisión y la homogeneidad del 
comportamiento de un instrumento que de evaluación. 
 
Contaminación ambiental: Corromper, malograr o alterar al medio ambiente con 
actividades que atentan contra el equilibrio ecológico y destruyen la naturaleza 
circulante. El smog, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa 
de ozono son casos de contaminación ambiental. 
 
Control ambiental: Expresa algunas prácticas que se orientan hacia la vigilancia, 
inspección, y la aplicación de medidas para mantener o recuperar características 
ambientales consideradas apropiadas para la conservación y mejoramiento de la vida 
de los seres naturales y sociales. 
 
Cultura: Conjunto de producciones específicas del ser humano debido a sus 
cualidades de creación y de transformación de sí mismo y del entorno en que vive; 
resultado o efecto de cultivar y poner en práctica los conocimientos humanos. 
 
Cultura ecológica: Conjunto de concepciones, comportamientos, procedimientos 
científicos y productivos que las personas asumen en función de una relación 




Depredación: En su concepción primaria, hace referencia a la conducta de un animal 
(depredador) que mata y devora a otra (presa). En términos ambientales, se emplea 
esta expresión para referirse a la explotación irracional de los recursos naturales 
(fauna y flora) y sus consecuencias contaminantes, que conduce a la desaparición o 
extinción del recurso. 
 
Desarrollo sostenible: Es aquel que cumple con las necesidades de la generación 
actual sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades. 
 
Ecología: Del griego oikos = casa, logos = discurso o tratado. El estudio de las 
interacciones de los organismos con su ambiente físico y entre sí, y los resultados de 
estas interacciones. 
 
Ecosistema: Del griego oikos = casa; sistema = lo que se pone junto.  Los 
organismos de una comunidad más los factores abióticos asociados, con los que están 
en interacción. 
 
Educación ambiental: Proceso de formar a las personas en conductas, 
procedimientos y conocimiento relacionados con el medio ambiente para hacer buen 
uso de los recursos naturales y para actuar de modo que no se desequilibre o destruya 
el medio ambiente. 
 
Método tradicional: Estrategia de enseñanza, básicamente de tipo expositivo, donde 
el docente cumple la labor central de enseñanza y los estudiantes, el rol pasivo de 
recepción de clases, obligados a tomar apuntes, para luego rendir y aprobar un examen. 
 
Preprueba y Postprueba: Instrumentos de medición del aprendizaje, conformado por 
un número de preguntas y un determinado puntaje, que luego serán convertidos a la 




Preservación: La acción humana encargada de evitar daños a los recursos existentes 
en el hábitat humano. Existen dos tipos de preservación, la Preventiva y la 
Correctiva; y la diferencia estriba en si el trabajo se hace antes o después de que haya 
ocurrido un daño en el recurso; por ejemplo, pintar una tolva recién instalada, es un 
trabajo de Preservación Preventiva pero este mismo trabajo se calificará de 
Preservación correctiva si fue hecho para repararla. 
 
Programa de reciclaje de papel: Son cada una de las unidades de enseñanza – 
aprendizaje, elaboradas sistemáticamente por el docente sobre el contenido temático 
de una determinada asignatura, con carácter autodidáctico y autosuficiente, que 
permita al estudiante el logro de aprendizajes significativos. 
 
Reciclaje: Acción de reciclar. Transformación de los desechos y materiales 
residuales (papel, vidrio, plástico, metal, etc.) para la reutilización, mediante una 
diversidad de procesos tecnológicos. 
 
Residuos sólidos: O restos sólidos. Lo que queda de materia sólida después de haber 
realizado procedimiento o trabajos con materiales. 
 
Salud ambiental: Salud relacionada con el medio ambiente. Buen tratamiento y uso 
del medio ambiente que genera bienestar del cuerpo y la mente. Buen 
desenvolvimiento humano que genera medio ambiente saludable. 
 
Sociedad: Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones. 
Agrupación natural o pactada de personas para ampliar algún fin. 
 
Sustentabilidad: Condición o calidad de sustentable. Condición de los procesos que 
pueden sostenerse y permitir la renovación. Condición de los procesos productivos 













3.1.1 Hipótesis general 
 
 
La aplicación del programa de reciclaje de papel influye significativamente en el 
comportamiento ambiental de los estudiantes del primer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – 
Lima, durante el periodo académico 2014-III, respecto de la metodología tradicional. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
 
H1 La aplicación del programa de reciclaje de papel influye significativamente en el 
comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de papel, de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo 
académico 2014-III, respecto de la metodología tradicional. 
 
H2 La aplicación del programa de reciclaje de papel influye significativamente en el 
comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel, de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo 




3.2 Variables y operacionalización 
 
 
3.2.1 Variable independiente: Programa de reciclaje de papel 







Matriz de operacionalización de la variable independiente: Programa de reciclaje de papel: 
 
 
Dimensión Indicador Ítem Escala Rango 
D1 Unidad temática: El 
reciclaje en la 
reducción del 
consumo de papel 
   
I1 Presentación general del programa 
I2    Datos informativos del programa 
I3 Fundamentación del programa: 
Marco de referencia y conceptual, misión y visión, y estrategia 
Tipo de innovación y viabilidad 
Desarrollo de actividades con los estudiantes 
Presupuesto referencial, árbol de objetivos y resultados, y metodología 
Orientaciones para los docentes 
Actividades para los estudiantes dirigido por los docentes 
Plan operativo y administración de la propuesta 
Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 
Conclusiones y terminos más usuales 
I4 Ejecución del programa: 3R 












D2 Unidad temática: El 
reciclaje en el reúso 












Rango total instrumento 
   




Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Comportamiento ambiental: 
 
 
Dimensión Indicador Ítem Escala Rango 
 
D1 Comportamiento 
ambiental a nivel de 
reducción del 
consumo de papel 
 
I1 Fotocopias o impresión por ambos lados del papel 
I2 Correcciones a los diferentes documentos en la pantalla del 
computador 
I3 Corrector ortográfico y/o gramatical del computador antes de imprimir 
I4 Uso del correo electrónico para el envío de documentos que no son de 
estricto envío físico 
I5 Digitalización electrónica de documentos para reducir el consumo de 
papel y ahorrar espacio físico 
I6    Aprovechamiento de hojas de papel, utilizando cuando se necesiten 
I7   Posibilidad de usar hojas de papel por el revés sin romper ni arrugar 
I8 Uso del papel blanco en lugar de papel de color, dado que el de color 
es menos reciclable 
I9 Importancia de reducir el uso del papel a fin de producir menos basura 
I10 Reducción del consumo de papel mas por su solución ecológica dado 



















 01 al 10 
D2 Comportamiento 
ambiental a nivel de 
reúso del consumo 
de papel 
I11 Uso de papel reciclado ayuda a sacrificar menos árboles 
I12 Reutilización de hojas restantes de cuadernos pasados 
I13 Compartir de fotocopias, separatas, folletos, periódicos, revistas, etc., 
con tus compañeros de clase 
I14 Instituciones Educativas que reutilizan papel reciclado, en artesanías 
como: (máscaras, marcos, tarjetas, títeres, etc.) 
I15 Recipiente señalizada con un color y rotulo específico “Reutilizable” 
para depositar en ellas las hojas a reutilizar 
I16 Reutilización de hojas de papel, que han sido usadas por una sola cara 
y que se encuentran limpias y sin arrugas 
I17 Reutilización mediante trazas de una línea diagonal suave en la cara 
utilizada para indicar que la hoja está disponible 
I18 Reutilización de papel, pero no aquella que es confidencial por 
seguridad de la información 
I19 Uso de la cara libre del papel a reusar para borradores, ejercicios 
matemáticos o para tomar notas y mensajes 
I20 Reutilización de bolsas del papel para almacenar los restos de papel o 






















11 al 20 
 


















4.1 Enfoque de investigación 
 
 
El enfoque fue cuantitativo. 
 
 
Hernández, et al (2014, pp. 4-5) señalan que el enfoque cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos “…es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 
siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque, desde 
luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una 
vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 
literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 
establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); 
se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se establece una serie de conclusiones 
respecto de la o las hipótesis”. 
 
 
Con el enfoque cuantitativo se pretende obtener la recolección de datos para conocer 
o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones. Esta recolección se lleva a cabo al 
utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. Para que 
una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se 
siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos 




4.2 Tipo de investigación 
 
 
El tipo de investigación es aplicada. La presente investigación de acuerdo a su tipo de 
estudio, en razón de los propósitos y la naturaleza del problema, se encuentra clasificada 
dentro de la investigación aplicada. Se caracteriza por su interés en la aplicación de los 
conocimientos teóricos a determinadas situaciones concretas y las consecuencias prácticas 
que de ella se deriven. 
 
Sánchez y Reyes (2006, p.27), sostiene que la investigación aplicada busca conocer 
para hacer, para actuar, para construir, para modificar. Le preocupa la aplicación inmediata 
sobre una realidad circunstancial, antes que el desarrollo de un conocimiento de valor 
universal. Asimismo, por ser una puesta en práctica del saber científico, constituye el primer 
esfuerzo para transformar los conocimientos científicos en tecnología. De allí que pueda 
confundirse en algún momento con la investigación tecnológica. 
 
El método empleado, en este trabajo, fue: 
 
 
El método experimental, este método consiste en organizar deliberadamente 
condiciones, de acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las posibles relaciones 
causa – efecto exponiendo a uno o más grupos experimentales a la acción de una variable 
experimental y contrastando sus resultados con grupos de control o comparación. 
 
El método experimental, metódicamente se opone al método descriptivo (Hernández et 
al, 2014, p. 130), señala que el experimento es la “…situación de control en la cual se 
manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes (causas) para analizar las 
consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes (efectos)”. 
 
Hacen uso de esta tipología experimental los diseños experimentales de tres clases: a) 




4.3 Diseño de investigación 
 
 
El diseño empleado en la presente investigación fue básicamente un diseño 
cuasiexperimental preprueba y posprueba, grupo experimental y grupo de control. De 
acuerdo con (Hernández et al, 2014, p.151), “…los diseños cuasiexperimentales, también, 
manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto 















G1 = Grupo experimental: 







Aplicación del método tradicional. 
 




Observaciones del grupo experimental antes y 
después del experimento. 
 
































Para los fines de la presente investigación, la población estuvo conformada por 371 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier 
Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores - Lima, distribuidos en 14 secciones, 




Esta muestra es no probabilística porque la conformación de los grupos estuvo previamente 
determinada al experimento a realizar. Es decir, no se influyó en su conformación. 
 
Hernández, et al (2014, p.176), señala que “…en las muestras no probabilísticas, la 
elección de los elementos que conforman la muestra no depende de la probabilidad, 
sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 
propósitos del investigador. Aquí, el procedimiento no es mecánico, ni en base a 
fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 
investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 
seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación”. 
 
Por ello, la selección de los grupos que conformaron la investigación, se hizo de 
manera intencionada, con dos grupos de estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores 
– Lima, en la asignatura de Ciencia, tecnología y ambiente (III Trimestre), uno para el 
grupo experimental y el segundo para el grupo control, tal como se muestra en la tabla: 
 
Tabla 3 
Muestra de estudiantes 
 




Fuente: ESCALE - MINEDU 2014. 
Grupo experimental:  Grupo “A” 28 











Según (Hernández, et al, 2014, p. 14) “…las técnicas de recolección de los datos pueden 
ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros 
de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos 
de precisión, etc.”. 
 
 
En lo concerniente a la variable independiente, con el objeto de generar el estímulo o 
causa (aplicación del programa de reciclaje de papel) en forma tal que sea considerado 
válido, fiable y objetivo, se empleó la técnica del experimento y su correspondiente 
instrumento: el material o módulo experimental. 
 
 
Asimismo, respecto a la variable dependiente, para los fines de recolectar los datos 
sobre los efectos o consecuencias, producidos por la inducción de la variable independiente 
en las clases teóricas, se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario 
(prueba única de evaluación). Acorde a la literatura revisada, la prueba de opción múltiple 
constituye un instrumento pertinente para medir la adquisición de información verbal. 
 
 
En lo referido a las variables intervinientes, para los fines de controlar éstas: por 
ende, evitar la contaminación de los resultados y garantizar que estos sean realmente 
efectos de la variable experimental. Se utilizó las técnicas de evaluación educativa y 





4.5.2 Instrumentos de recolección de información 
 
 
(Hernández, et al, 2014, p.200), afirma que “…toda medición o instrumento de recolección 
de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez, y objetividad”. La 
confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 
produce resultados iguales. Validez se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir y no otro. La objetividad se refiere al grado en que 
el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador 
que lo administran, califican e interpretan. 
 
Ahora bien, los instrumentos utilizados en la presente investigación –el cuestionario o la 
prueba única de evaluación de opción múltiple (preprueba y posprueba) y el módulo 
experimental–, fueron elaborados por el investigador, siguiendo los procedimientos 
generales y específicos que se tienen al respecto. La verificación del cumplimiento de las 
condiciones o requisitos sacados a colación, se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
 
Prueba única de evaluación: La prueba de opción múltiple o cuestionario (preprueba 
y posprueba) fueron validados a través de dos procedimientos: La operacionalización de las 
variables y el juicio de expertos. En lo que concierne a este último, se solicitó la colaboración 
de tres maestros o doctores afines al área; a efectos de que procedieran, en forma personal, 
a revisar, analizar y emitir opinión sobre la validez de dichos instrumentos considerando 
los indicadores de: 1) claridad, 2) objetividad, 3) actualidad, 4) organización, 5) suficiencia, 
6) intencionalidad, 7) consistencia, 8) coherencia, 9) metodología, 10) pertinencia. Asimismo, 
para facilitar el trabajo de los expertos, se les entregó la ficha de informe de opinión de 
expertos, cuyos resultados se consolidaron en una tabla de evaluación (preprueba y posprueba). 
 
Módulo experimental: La validez del material experimental fue verificado a través 
de los mismos procedimientos seguidos para la validación de la prueba única de evaluación. 
Es decir, mediante: la operacionalización de las variables y; el juicio de expertos. Para este 
último procedimiento, se contó con la colaboración de los mismos revisores de la prueba 
única de evaluación, quienes, usando las correspondientes fichas de informe de opinión de 
expertos, emitieron sus opiniones profesionales, cuyos resultados se consolidaron en una 




Los instrumentos, a emplear en la recolección de datos, se prepararon para cumplir 
diferentes objetivos relacionados a la investigación. Los mismos que, previamente, se 
validaron y calcularon los niveles de confiabilidad necesarios. A continuación, se describe 
las características de cada uno de ellos: 
 
Unidades de análisis: los instrumentos con los cuales se recopiló la información, 
para realizar la investigación, estuvieron constituidos por: 
 
Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Javier Heraud: A quienes se les aplicó los instrumentos de recolección de datos. (Pre y 
Posprueba). 
 
Docentes universitarios: Docentes del área de Investigación, dedicados a la docencia y 
especialistas en Ciencias de la Educación, a quienes se les entregó los distintos instrumentos de 
recolección de datos, luego emitieron el respectivo juicio de expertos en materia de su 













Cuestionario de validación por juicio de expertos del contenido del 
programa de reciclaje de papel. 
 
Cuestionario de validación por juicio de expertos del contenido de la 
prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental a 
nivel de reducción y reúso del consumo de papel (Pre y Posprueba). 
 
Programa de reciclaje de papel 
(Módulo experimental) 
 
Prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental a 









Estudiantes de la muestra 
 
 
Estudiantes de la muestra 




4.5.2.1 Módulo experimental de aprendizaje: “Programa de reciclaje de papel” 
 
 
Descripción: Instrumento que consiste en un módulo experimental de 
aprendizaje, cuyos contenidos están directamente relacionados a la asignatura de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente. Su finalidad fue el empleo como método 
didáctico de enseñanza de reciclaje de papel, para los docentes y como método 
didáctico de aprendizaje para los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de 
Miraflores – Lima, durante la experimentación. (Véase Apéndice A). 
 
 
El módulo didáctico de enseñanza de reciclaje de papel fue diseñado con un total 
de dos unidades temáticos, distribuidos en dos ejes temáticos, sobre la base de una 









Módulo experimental de aprendizaje: 
“Programa de reciclaje de papel” 
 






Unidad temática I 
 
Eje temático: El reciclaje en la 






Unidad temática II 
 
Eje temático: El reciclaje en el reúso 










4.5.2.2 Prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental a nivel de 
reducción y reúso del consumo de papel (Pre y Posprueba) 
 
 
Descripción: Instrumento consistente en una prueba única de evaluación de carácter 
objetiva (pre y posprueba), cuyos ítems están directamente relacionados al grado de 
correspondencia con los contenidos y las competencias específicas del aprendizaje 
de reciclaje de papel. Su finalidad fue medir el nivel de comportamiento ambiental a 
nivel de reducción y reúso del consumo de papel en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San 
Juan de Miraflores – Lima, durante la experimentación. (Véase Apéndice B). 
 
La prueba es un cuestionario que utiliza la técnica de la encuesta y fue diseñada con 
un total de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de respuesta: 
Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5), equivalentes a 
un rango que va de 20 a 100 puntos), sobre la base de una tabla de especificaciones. 
 
Tabla 6 
Características de la prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental a nivel 











































4.6 Tratamiento estadístico 
 
 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS (Statistical 
Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento desarrollado por 
la Universidad de Chicago, el cual, es el de mayor difusión y utilización entre los 
investigadores de América Latina. 
 
 
Asimismo, utilizamos para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 




Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas a utilizar fueron las siguientes: 
 
 
4.6.1 Media aritmética (X) 
 
 
Es una medida de tendencia central y, a la vez, es una medida descriptiva. Se simboliza 
como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el número de casos. 
 
 
4.6.2 Desviación estándar (Sx) 
 
 
Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz cuadrada de 
la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al cuadrado de cada uno 





4.6.3 Prueba T de Student: (t) 
 
 
Es una prueba estadística paramétrica (Hernández, et al, 2014, p. 328). Se basa en una 
distribución muestral o poblacional, de diferencia de medias conocida como la distribución 
“t” de Student. Esta distribución es identificada por los grados de libertad, los cuales 
constituyen el número de maneras como los datos pueden variar libremente. Son 
determinantes, ya que nos indican qué valor debemos esperar de “t”, según el tamaño de 
los grupos que se compara. Este procedimiento es una buena alternativa cuando no se 
puede utilizar la prueba U de Mann-Whitney (prueba estadística no paramétrica), en razón 
de no cumplir con los requisitos que esta prueba exige. 
 











1   2 
n1 n2 
Dónde: 
X1 y X2 = Media aritmética de cada grupo 
n1 = Tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = Tamaño de la muestra del grupo 2. 
S12 = Desviación estándar del grupo 1 elevado al cuadrado. 






Determinar el tamaño de las muestras (n1 y n2). Si n1 y n2 son menores que 30, se 
consideran muestras pequeñas, pero si son mayores que 30, se consideran muestras grandes. 
 
Calcular los valores de X1 y X2, S 
2 y S2
2, de modo que se pueda comparar el valor 
calculado con los valores críticos de t de student de tabla de probabilidades asociadas. 
 
En caso de muestras grandes, calcular el valor Z, pues en estas condiciones se distribuye 
normalmente. 
 




4.6.4 Prueba U de Mann-Whitney: (U) 
 
 
Es una prueba estadística no paramétrica (Hernández, et al, 2014, p. 328) y es útil cuando 
las mediciones se pueden ordenar en escala ordinal (es decir, cuando los valores tienden a 
una variable continua. Pero, no tienen una distribución normal) y resulta aplicable cuando 
las muestras son independientes. Este procedimiento es una buena alternativa cuando no se 
puede utilizar la prueba t de Student (prueba estadística paramétrica) en razón de no 
cumplir con los requisitos que esta prueba exige. 
 






U1 y U2 = Valores estadísticos de U Mann-Whitney 
n1 = Tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = Tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1 = Sumatoria de los rangos del grupo 1. 





Determinar el tamaño de las muestras (n1 y n2). Si n1 y n2 son menores que 20, se 
consideran muestras pequeñas, pero si son mayores que 20, se consideran muestras grandes. 
 
Arreglar los datos en rangos del menor al mayor valor. En caso de que existan ligas o 
empates de rangos iguales, se deberán detectar para un ajuste posterior. 
 
Calcular los valores de U1 y U2, de modo que se elija el más pequeño para comparar con 
los críticos de U Mann-Whitney de la tabla de probabilidades asociadas con valores 
pequeños como los de U en la prueba de Mann-Whitney. 
 
En caso de muestras grandes, calcular el valor Z, pues en estas condiciones se distribuye 
normalmente. 
 







Según (Hernández, et al, 2014, p. 343), el procedimiento es “…un resumen de cada paso 
en el desarrollo de la investigación”. Así tenemos: 
 
4.7.1 Procedimientos para la captura de los datos 
 
 
La información fue recolectada por el equipo investigador. El procedimiento de captura de 
datos que sustenta la investigación fue el siguiente: 
 
Para la ejecución del experimento –esto es, aplicación del método de enseñanza con 
el uso didáctico del módulo experimental de reciclaje de papel en las clases teóricas– se 
seleccionó intencionalmente el bloque temático –de especialidad– correspondiente a la 
asignatura de Ciencia, tecnología y ambiente, respetando la unidad de aprendizaje 
dispuesta en la programación curricular trimestral. Lo que, en la práctica, implicó la 
administración, por parte del investigador, de 6 sesiones de clase en el grupo experimental, 
con una duración de tres horas pedagógicas (135 minutos) en cada sesión. Las clases 
experimentales y de controles, se fueron desarrollando paralelamente, en los mismos 
contenidos, las mismas fechas, pero con diferentes métodos, horarios y grupos. 
 
Para el inicio del proceso experimental, se dispuso de dos grupos académicos 
predeterminados, cada uno compuesto entre 5 y 6 estudiantes, conforme se desprende del 
registro de evaluación académica. De estos, al grupo A se le atribuyó, al azar, el carácter de 
grupo experimental y, al grupo B, la calidad de grupo de control. 
 
No obstante que, el primer día de clases, se presentó el programa de mejoramiento, 
fundamentando, entre otros, la metodología de trabajo, sistema y criterios de evaluación y 
requisitos de aprobación. Asimismo, para iniciar el desarrollo del periodo experimental, se 
reiteró las instrucciones a los estudiantes de ambos grupos, en sus respectivos horarios. 
Exhortando la asistencia puntual y responsable; así, como recordándoles sobre el control 




En cumplimiento de lo previsto en el módulo experimental, en la primera clase 
teórica de la asignatura experimental, se aplicó el método de enseñanza con el uso 
didáctico del programa de reciclaje de papel, en su versión ortodoxa. Para el caso del grupo 
de control, se prescindió del uso de módulos experimentales. Luego, de finalizada dicha 
sesión, se administró el pretest (Apéndice B) a todos los integrantes durante el lapso de 30 
minutos. Este mismo procedimiento se replicó en el grupo control en su respectiva aula. En 
realidad, todas las evaluaciones de posprueba se realizaron al finalizar el programa 
experimental. Lográndose, de este modo, que los estudiantes repasen sus apuntes una y 
otra vez sobre los temas desarrollados, y recibidos en las propias estaciones de clase. 
 
A partir de las siguientes sesiones teóricas del capítulo seleccionado –temas: segundo al 
quinto–, las sesiones de clase en cada uno de los grupos, como es obvio, se desarrollaron con 
la peculiaridad distintiva que los identifica, mientras a los estudiantes del grupo experimental 
se les impartía las clases teóricas, transitando por la vía del método de enseñanza con el 
uso didáctico del programa de reciclaje de papel. A los estudiantes del grupo de control se 
les ofrecía las mismas clases, pero, tan solo con el uso de la metodología tradicional. 
 
En el periodo experimental, las variables intervinientes o extrañas fueron controladas. 
Siguiendo las recomendaciones de Sierra Bravo (2002, p. 328), el cual mediante los 
siguientes procedimientos recomienda: a) Grupo de control, se debe poseer, además del 
grupo experimental sometido al estímulo o variable independiente, un grupo de control, que 
no ha sido sometido al estímulo mencionado, b) Aleatorización, porque el grupo 
experimental y el grupo de control fueron asignados al azar, c) Mantener constantes, en 
este caso, a las variables asistencia, evaluación y motivación. Respecto al primero, se 
controló rigurosamente la puntualidad y asistencia de los estudiantes a las cinco sesiones. 
Afortunadamente, no se verificó ninguna inasistencia ni tardanza, en ambos grupos. 
Respecto al segundo, en las cinco sesiones intermedias, del segundo al quinto, al final del 
experimento, se administró una prueba única de evaluación sobre el comportamiento 
ambiental a nivel de reducción y reúso del consumo de papel de 20 ítems (véase apéndice 
B), el mismo que tuvo una duración de 30 minutos. Cabe señalar que todos los estudiantes, 




Respecto al tercero, se cumplió con la motivación de inicio, proceso y salida, en 
todas las sesiones de clase, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. 
Adicionalmente, en las sesiones de clase con el grupo experimental, se cumplió con 
entregar a los estudiantes las actividades impresas. d) Igualación, por cuanto las pruebas de 
evaluación usadas para las valoraciones de control y los recursos didácticos personales 
usados para la motivación, fueron los mismos para ambos grupos. 
 
Después de finalizado el desarrollo de la quinta sesión, del capítulo experimental, se 
administró el postest o posprueba a todos los estudiantes del grupo control, durante el 
período de 30 minutos. Lo mismo se hizo en el grupo experimental, en su horario. Para 
evitar la posibilidad de que los estudiantes de un grupo y otro intercambien las 
interrogantes del postest –al igual que en la aplicación del pretest– se adoptó las medidas 
de previsiones pertinentes: aislamiento, prohibición de uso de celulares, vigilancia rigurosa 
y empleo de recursos didácticos personales. 
 
Finalmente, cabe señalar que en el proceso de acopio de datos se contó con la 
colaboración de un docente, quien auxilió en las actividades subsidiarias como: disposición 
del ambiente, instalación de los equipos, fotocopiado, toma de fotografías, etcétera, en 
ambos grupos. 
 
4.7.2 Procedimientos para el procesamiento de los datos 
 
 
El procesamiento de información implica el uso de técnicas estadísticas que facilitan el 
manejo de los datos obtenidos. Para ello, se recopiló la información obtenida de la aplicación 
de los instrumentos, presentándolos por medio de tablas de frecuencias absolutas y relativas 
(porcentajes), en forma de histogramas o figuras de otro tipo. 
 
4.7.3 Procedimientos para presentar e interpretar los datos 
 
 
Para presentar e interpretar los datos según el análisis estadístico descriptivo se elaboró 
tablas y figuras, con los datos empíricos y los estadígrafos hallados en dichos datos. Entre 
tanto, para el análisis inferencial, se realizó la prueba paramétrica T de Student (Diferencia 












5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
 
5.1.1 Instrumentos de investigación 
 
 
a) Prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental 
 
 
Para medir la variable dependiente o variable de medición (Comportamiento ambiental 
a nivel de reducción y reúso del consumo de papel), se elaboró una prueba única de 
evaluación de carácter objetiva (pre y posprueba), el cual está dirigido a los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del 
distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 2014-III,  
éste presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
La presente prueba es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de comportamiento ambiental. 
 
Carácter de aplicación: 
Para la aplicación de la prueba general se pide al estudiante evaluado anotar sus datos 
personales y responder las preguntas del cuestionario con sinceridad. 
 
Descripción: 
La prueba general consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta. Nunca (1); Casi Nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo pueda marcar una alternativa, poniendo un check o un 





Las dimensiones que evalúa el nivel de comportamiento ambiental son: 
 
 
Comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de papel 




Tabla de especificaciones de la prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental 
 
 
 Estructura de la prueba   
Dimensiones  Total Porcentaje 
 ítems   
 
Comportamiento ambiental a nivel de 









Comportamiento ambiental a nivel de 
















Niveles y rangos de la prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental 
 
 




Comportamiento ambiental a nivel de 
reducción del consumo de papel 
 
10 – 20 
 
21 – 30 
 
31 – 40 
 
41 – 50 
 
Comportamiento ambiental a nivel de 
reúso del consumo de papel 
 
10 – 20 
 
21 – 30 
 
31 – 40 
 
41 – 50 
Comportamiento ambiental 20 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 




5.1.2 Validez de los instrumentos 
 
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del programa de 
reciclaje de papel (módulo experimental) 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos, 
dedicados a la docencia con grados académicos de magister o doctor en Ciencias de 
la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos al programa de reciclaje de papel. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los 
juicios emitidos por cada experto fue de 95%, se consideró al calificativo superior a 
90% como indicador de que el programa de reciclaje de papel, reúne la categoría de 
adecuado en el aspecto evaluado. 
 









Programa de reciclaje de papel 
(Módulo experimental) 
Dr. Moisés Ronal NIÑO CUEVA 95.00% 
Mg. Moisés ROJAS CACHUAN 95.00% 
Mg. Jorge Luís JAIME CARDENAS 95.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 
Promedio de validez 95.00% 




b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la prueba única de 
evaluación sobre el comportamiento ambiental 
 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos, dedicados a la 
docencia con grados académicos de magister o doctor en Ciencias de la Educación. 
En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de 
aspectos referidos a la prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental. 
El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio 
de los juicios emitidos por cada experto fue de 95%, se consideró al calificativo 
superior a 90% como indicador de que la prueba única de evaluación sobre el 
comportamiento ambiental, reúne la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
 
 









Prueba única de evaluación sobre 
el comportamiento ambiental 
Dr. Moisés Ronal NIÑO CUEVA 95.00% 
Mg. Moisés ROJAS CACHUAN 95.00% 
Mg. Jorge Luís JAIME CARDENAS 95.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 
Promedio de validez 95.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
para las variables independiente y dependiente, obtuvieron el valor de 95.0%, se 







Valores de los niveles de validez 
 
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión de alianzas 





5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos 
 
El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la 
premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, se debe utilizar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para 
lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
 
Primero, se determinó una muestra piloto de 10 sujetos, a quienes se les aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
 
Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
 
Tercero, se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció el 
nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 
confiabilidad Alfa de Cronbach. Así tenemos: 
 
 
K = Número de preguntas. 
Si 2 = Varianza de cada pregunta. 















Nivel de confiabilidad del cuestionario, según el método de consistencia interna 
 
 
Cuestionario Nº de ítems Nº de casos 
Alfa de 
  Cronbach  
Comportamiento ambiental 20 10 0.938 




Como se puede apreciar en la tabla 12, según SPSS (V.25), el Alfa de Cronbach 
para el instrumento de la variable dependiente: Comportamiento ambiental, presentó 
una fiabilidad de 0.938, como este resultado se acercan a 1 se demuestra que el 




Valores de los niveles de confiabilidad 
 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 





5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
Luego de la aplicación de los instrumentos de medición a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), se procedió a analizar 
la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar 
las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 




5.2.1 Nivel descriptivo 
 











Grupo control Grupo experimental 
(f) (%) (f) (%) 
Muy bueno 81 - 100 0 0.0% 0 0.0% 
Bueno 61 - 80 0 0.0% 0 0.0% 
Regular 41 - 60 2 8.3% 2 7.1% 
Malo 20 - 40 22 91.7% 26 92.9% 
Total 
 




Figura 2. Variable: Comportamiento ambiental en la preprueba de ambos grupos 
 
 
La tabla 14 y figura 2 indican que, en la preprueba del comportamiento ambiental, se 
puede observar que en el grupo control el 91.7% (22) presenta un nivel malo, y el 8.3% (2) 
presenta un nivel regular, por otro lado, en el grupo de experimental el 92.9% (26) presenta 










(n = 24) 
Grupo experimental 
(n = 28) 
Media 30.92 30.93 
Mediana 30.00 30.00 
Moda 28 32 
Desviación típica 6.827 5.987 
 
 
Para el caso de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 
2014-III, respecto al Preprueba, el grupo control presenta: un promedio de 30.92 puntos 
(que, según la tabla de niveles y rangos, el promedio de comportamiento ambiental está en un 
nivel malo), una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 
30 puntos; una moda donde la mayoría de los estudiantes presentan puntajes de 28 puntos; 
y una variabilidad de datos de 6.827 puntos. Por otro lado, el grupo experimental presenta: 
un promedio de 30.93 puntos (que, según la tabla de niveles y rangos, el promedio de 
comportamiento ambiental está en un nivel malo), una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 30 puntos; una moda donde la mayoría de los 
estudiantes presentan puntajes de 28 puntos; y una variabilidad de datos de 5.987 puntos. 
 
 





Dimensión 1: Comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de papel en la 







Grupo control Grupo experimental 
(f) (%) (f) (%) 
Muy bueno 41 - 50 0 0.0% 0 0.0% 
Bueno 31 - 40 0 0.0% 0 0.0% 
Regular 21 - 30 2 8.3% 2 7.1% 
Malo 10 - 20 22 91.7% 26 92.9% 
Total 
 




Figura 4. Dimensión 1: Comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de 
papel en la preprueba de ambos grupos 
 
 
La tabla 16 y figura 4 indican que, en la preprueba del comportamiento ambiental a nivel 
de reducción del consumo de papel, se puede observar que en el grupo control el 91.7% 
(22) presenta un nivel malo, y el 8.3% (2) presenta un nivel regular, por otro lado, en el grupo 






Estadísticos descriptivos del comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo 





(n = 24) 
Grupo experimental 
(n = 28) 
Media 15.63 15.57 
Mediana 15.00 15.00 
Moda 14 14 
Desviación típica 3.268 3.305 
 
 
Para el caso de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 
2014-III, respecto al Preprueba, el grupo control presenta: un promedio de 15.63 puntos 
(que, según la tabla de niveles y rangos, el promedio de comportamiento ambiental a nivel 
de reducción del consumo de papel está en un nivel malo), una mediana donde el 50% de 
los estudiantes presentan puntajes inferiores a 15 puntos; una moda donde la mayoría de 
los estudiantes presentan puntajes de 14 puntos; y una variabilidad de datos de 3.268 
puntos. Por otro lado, el grupo experimental presenta: un promedio de 15.57 puntos (que, 
según la tabla de niveles y rangos, el promedio de comportamiento ambiental a nivel de 
reducción del consumo de papel está en un nivel malo), una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 15 puntos; una moda donde la mayoría de los 
estudiantes presentan puntajes de 14 puntos; y una variabilidad de datos de 3.305 puntos. 
 
 
Figura 5. Comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de papel en la 





Dimensión 2: Comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel en la 







Grupo control Grupo experimental 
(f) (%) (f) (%) 
Muy bueno 41 - 50 0 0.0% 0 0.0% 
Bueno 31 - 40 0 0.0% 0 0.0% 
Regular 21 - 30 2 8.3% 2 7.1% 
Malo 10 - 20 22 91.7% 26 92.9% 
Total 
 




Figura 6. Dimensión 2: Comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel 
en la preprueba de ambos grupos 
 
 
La tabla 18 y figura 6 indican que, en la preprueba del comportamiento ambiental a nivel 
de reúso del consumo de papel, se puede observar que en el grupo control el 91.7% (22) 
presenta un nivel malo, y el 8.3% (2) presenta un nivel regular, por otro lado, en el grupo 






Estadísticos descriptivos del comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de 





(n = 24) 
Grupo experimental 
(n = 28) 
Media 15.29 15.36 
Mediana 14.50 15.00 
Moda 13 14 
Desviación típica 3.962 3.200 
 
 
Para el caso de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 
2014-III, respecto al Preprueba, el grupo control presenta: un promedio de 15.29 puntos 
(que, según la tabla de niveles y rangos, el promedio de comportamiento ambiental a nivel 
de reúso del consumo de papel está en un nivel malo), una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 14.5 puntos; una moda donde la mayoría de los 
estudiantes presentan puntajes de 13 puntos; y una variabilidad de datos de 3.962 puntos. 
Por otro lado, el grupo experimental presenta: un promedio de 15.36 puntos (que, según la 
tabla de niveles y rangos, el promedio de comportamiento ambiental a nivel de reúso del 
consumo de papel está en un nivel malo), una mediana donde el 50% de los estudiantes 
presentan puntajes inferiores a 15 puntos; una moda donde la mayoría de los estudiantes 
presentan puntajes de 14 puntos; y una variabilidad de datos de 3.200 puntos. 
 
 
Figura 7. Comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel en la preprueba 















Grupo control Grupo experimental 
(f) (%) (f) (%) 
Muy bueno 81 - 100 0 0.0% 21 75% 
Bueno 61 - 80 20 83.3% 7 25% 
Regular 41 - 60 4 16.7% 0 0.0% 
Malo 20 - 40 0 0.0% 0 0.0% 
Total 
 




Figura 8. Variable: Comportamiento ambiental en la posprueba de ambos grupos 
 
 
La tabla 20 y figura 8 indican que, en la posprueba del comportamiento ambiental, se 
puede observar que en el grupo control el 83.3% (20) presenta un nivel bueno, y el 16.7% 
(4) presenta un nivel regular, por otro lado, en el grupo experimental el 75% (21) presenta 










(n = 24) 
Grupo experimental 
(n = 28) 
Media 65.42 84.11 
Mediana 65.50 86.00 
Moda 61 88 
Desviación típica 8.059 6.232 
 
 
Para el caso de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 
2014-III, respecto al Posprueba, el grupo control presenta: un promedio de 65.42 puntos 
(que, según la tabla de niveles y rangos, el promedio de comportamiento ambiental está en un 
nivel bueno), una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 
65.5 puntos; una moda donde la mayoría de los estudiantes presentan puntajes de 61 puntos; 
y una variabilidad de datos de 8.059 puntos. Por otro lado, el grupo experimental presenta: 
un promedio de 84.11 puntos (que, según la tabla de niveles y rangos, el promedio de 
comportamiento ambiental está en un nivel muy bueno), una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 86 puntos; una moda donde la mayoría de los 
estudiantes presentan puntajes de 88 puntos; y una variabilidad de datos de 6.232 puntos. 
 
 





Dimensión 1: Comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de papel en la 







Grupo control Grupo experimental 
(f) (%) (f) (%) 
Muy bueno 41 - 50 2 8.3% 20 71.4% 
Bueno 31 - 40 13 54.2% 8 28.6% 
Regular 21 - 30 9 37.5% 0 0.0% 
Malo 10 - 20 0 0.0% 0 0.0% 
Total 
 




Figura 10. Dimensión 1: Comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de 
papel en la posprueba de ambos grupos 
 
 
La tabla 22 y figura 10 indican que, en la posprueba del comportamiento ambiental a nivel 
de reducción del consumo de papel, se puede observar que en el grupo control el 54.2% 
(13) presenta un nivel bueno, el 37.5% (9) presenta un nivel regular, y el 8.3% (2) presenta 
un nivel muy bueno, por otro lado en el grupo experimental el 71.4% (20) presenta un 





Estadísticos descriptivos del comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo 





(n = 24) 
Grupo experimental 
(n = 28) 
Media 32.29 42.36 
Mediana 34.00 43.00 
Moda 27 42 
Desviación típica 5.304 4.138 
 
 
Para el caso de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 
2014-III, respecto al Posprueba, el grupo control presenta: un promedio de 32.29 puntos 
(que, según la tabla de niveles y rangos, el promedio de comportamiento ambiental a nivel 
de reducción del consumo de papel está en un nivel bueno), una mediana donde el 50% de 
los estudiantes presentan puntajes inferiores a 34 puntos; una moda donde la mayoría de 
los estudiantes presentan puntajes de 27 puntos; y una variabilidad de datos de 5.304 
puntos. Por otro lado, el grupo experimental presenta: un promedio de 42.36 puntos (que, 
según la tabla de niveles y rangos, el promedio de comportamiento ambiental a nivel de 
reducción del consumo de papel está en un nivel muy bueno), una mediana donde el 50% 
de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 43 puntos; una moda donde la mayoría de 
los estudiantes presentan puntajes de 42 puntos; y una variabilidad de datos de 4.138 puntos. 
 
 
Figura 11. Comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de papel en la 





Dimensión 2: Comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel en la 







Grupo control Grupo experimental 
(f) (%) (f) (%) 
Muy bueno 41 - 50 0 0.0% 19 67.9% 
Bueno 31 - 40 20 83.3% 9 32.1% 
Regular 21 - 30 3 12.5% 0 0.0% 
Malo 10 - 20 1 4.2% 0 0.0% 
Total 
 




Figura 12. Dimensión 2: Comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel 
en la posprueba de ambos grupos 
 
 
La tabla 24 y figura 12 indican que, en el posprueba del comportamiento ambiental a nivel 
de reúso del consumo de papel, se puede observar que en el grupo control el 83.3% (20) 
presenta un nivel bueno, el 12.5% (3) presenta un nivel regular y el 4.2% (1) presenta un 
nivel malo, por otro lado en el grupo experimental el 67.9% (19) presenta un nivel muy 





Estadísticos descriptivos del comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de 





(n = 24) 
Grupo experimental 
(n = 28) 
Media 33.13 41.75 
Mediana 34.00 42.00 
Moda 31 43 
Desviación típica 4.276 3.658 
 
 
Para el caso de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 
2014-III, respecto al Posprueba, el grupo control presenta: un promedio de 33.13 puntos 
(que, según la tabla de niveles y rangos, el promedio de comportamiento ambiental a nivel 
de reúso del consumo de papel está en un nivel bueno), una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 34 puntos; una moda donde la mayoría de los 
estudiantes presentan puntajes de 31 puntos; y una variabilidad de datos de 4.276 puntos. 
Por otro lado, el grupo experimental presenta: un promedio de 41.75 puntos (que, según la 
tabla de niveles y rangos, el promedio de comportamiento ambiental a nivel de reúso del 
consumo de papel está en un nivel muy bueno), una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 42 puntos; una moda donde la mayoría de los 
estudiantes presentan puntajes de 43 puntos; y una variabilidad de datos de 3.658 puntos. 
 
 
Figura 13. Comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel en la 




5.2.2 Nivel inferencial 
 
 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la preprueba y posprueba en 
ambos grupos, utilizando la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. 
Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de 
un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si 
los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el 
uso de estadísticos paramétricos (t de student) o no paramétricos (U de Mann- 
Whitney). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
 
Hipótesis nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. (Paramétricos) 
 
Hipótesis alterna (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. (No paramétricos) 
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
 





Escoger el valor estadístico de prueba 
 









 Estadístico gl Sig. 
Pretest: Comportamiento ambiental 0.240 52 0.000 




Formulamos la regla de decisión 
 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones, según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0.05; se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; se rechaza la hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0.000 y 0.002; entonces, para valores Sig. > 0.05, se cumple que, se acepta 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Esto quiere decir que, según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que, los datos de la muestra de estudio, no 




Asimismo, según puede observarse en las figuras siguientes, la curva de distribución 




Figura 14. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba única de evaluación 
sobre el comportamiento ambiental en la preprueba. 
 
 
Según puede observarse en la figura 14, la distribución de frecuencias de los puntajes de la 
prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental en la preprueba, se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 30.92 y una desviación típica de 6.324. 
Asimismo, la figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicurtica. Según Jimeno (2006), presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable (p. 193); por lo tanto, se 









Figura 15. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba única de evaluación 
sobre el comportamiento ambiental en la posprueba 
 
Según puede observarse en la figura 15, la distribución de frecuencias de los puntajes de la 
prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental en la posprueba, se hallan 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 75.48 y una desviación típica de 11.763. 
Asimismo, la figura, muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como curva platicurtica. Jimeno (2006) presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable (p. 193). 
 
De igual forma, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral), para 
Kolmogorov-Smirnov(a), es menor que 0.05, tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la 
prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental, en la preprueba como en la 
posprueba. Por lo que se puede deducir que, la distribución de estos puntajes en ambos casos, 
difieren de la distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se 
utilizó la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos U de Mann - Whitney 




5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
 
 
En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas 




Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis nula (H0): 
La aplicación del programa de reciclaje de papel no influye significativamente en el 
comportamiento ambiental de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, 
durante el periodo académico 2014-III, respecto de la metodología tradicional. 
 
Hipótesis alterna (H1): 
La aplicación del programa de reciclaje de papel influye significativamente en el 
comportamiento ambiental de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, 
durante el periodo académico 2014-III, respecto de la metodología tradicional. 
 
Paso 2: Selección del nivel de significancia 
 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es 
verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: α = 0.05 
 
Paso 3: Selección del valor estadístico de la prueba 
 
 
Con el propósito de establecer el efecto de la variable independiente sobre la variable 





Prueba estadística U de Mann-Whitney para muestras independientes (VD) 
 
 
U de Mann-Whitney  Preprueba 
 U 332.000 
Comportamiento ambiental p 0.874 
 N 52 
U de Mann-Whitney  Posprueba 
 U 70.00 
Comportamiento ambiental p 0.000 
 N 52 
 
Regla de decisión: 
Se acepta la hipótesis alterna: Sí y solo sí p < 0.05 
Se acepta la hipótesis nula: Sí y solo sí p > 0.05 
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
 
En la Preprueba se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, observándose que el 
comportamiento ambiental tanto para el grupo control como para el grupo experimental 
presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la significancia 
observada p = 0.874 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
En la Posprueba también se utilizó la prueba estadística denominada U de Mann-Whitney, 
observándose que el comportamiento ambiental tanto para el grupo de control como para el 
grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que 
la significación observada p = 0.000 es menor que la significancia teórica α = 0.05, por lo 
que se rechaza que el comportamiento ambiental sea similar para ambos grupos. 
 
Por lo tanto, en la Posprueba, asumiendo que el valor p = 0.000 es menor que la significancia 
teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, 
diciendo que: La aplicación del programa de reciclaje de papel influye significativamente 
en el comportamiento ambiental de los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores 







Figura 16. Diagrama de cajas preprueba vs posprueba ambos grupos (VD). 
 
 
Asimismo, en la figura 16, se observa que, los estudiantes del grupo experimental, 
presentan mejores puntajes en su comportamiento ambiental, debido a la influencia de la 
aplicación del programa de reciclaje de papel, en contraposición a la metodología 




Paso 5: Toma de decisión 
 
 
En consecuencia, se verifica que: La aplicación del programa de reciclaje de papel influye 
significativamente en el comportamiento ambiental de los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de 




Hipótesis específica 1 
 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 
 
 
Hipótesis nula (H0): 
La aplicación del programa de reciclaje de papel no influye significativamente en el 
comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de papel, de los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del 
distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 2014-III, respecto 
de la metodología tradicional. 
 
Hipótesis alterna (H1): 
La aplicación del programa de reciclaje de papel influye significativamente en el 
comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de papel, de los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del 
distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 2014-III, respecto 
de la metodología tradicional. 
 
Paso 2: Selección del nivel de significancia 
 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es 
verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: α = 0.05 
 
Paso 3: Selección del valor estadístico de la prueba 
 
 
Con el propósito de establecer el efecto de la variable independiente sobre la variable 





Prueba estadística U de Mann-Whitney para muestras independientes (D1) 
 
 
U de Mann-Whitney  Preprueba 
 U 332.000 
Comportamiento ambiental a nivel 
de reducción del consumo de papel p 0.874 
 N 52 
U de Mann-Whitney  Posprueba 
 U 88.00 
Comportamiento ambiental a nivel 
de reducción del consumo de papel p 0.000 
 N 52 
 
Regla de decisión: 
Se acepta la hipótesis alterna: Sí y solo sí p < 0.05 
Se acepta la hipótesis nula: Sí y solo sí p > 0.05 
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
 
En la Preprueba se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, observándose que el 
comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de papel tanto para el grupo control 
como para el grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, 
debido a que la significancia observada p = 0.874 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
En la Posprueba también se utilizó la prueba estadística denominada U de Mann-Whitney, 
observándose que el comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de 
papel tanto para el grupo de control como para el grupo experimental presentan resultados 
diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.000 es 
menor que la significancia teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el comportamiento 
ambiental sea similar para ambos grupos. 
 
Por lo tanto, en la Posprueba, asumiendo que el valor p = 0.000 es menor que la significancia 
teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, 
diciendo que: La aplicación del programa de reciclaje de papel influye significativamente 
en el comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de papel, de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier 
Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 2014- 






Figura 17. Diagrama de cajas preprueba vs posprueba ambos grupos (D1). 
 
 
Asimismo, en la figura 17, se observa que, los estudiantes del grupo experimental, presentan 
mejores puntajes en su comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de 
papel, debido a la influencia de la aplicación del programa de reciclaje de papel, en 
contraposición a la metodología tradicional empleada en los estudiantes del grupo control. 
 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
 
En consecuencia, se verifica que: La aplicación del programa de reciclaje de papel influye 
significativamente en el comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de 
papel, de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores - Lima, durante el periodo 




Hipótesis específica 2 
 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 
 
 
Hipótesis nula (H0): 
La aplicación del programa de reciclaje de papel no influye significativamente en el 
comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel, de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del 
distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 2014-III, respecto 
de la metodología tradicional. 
 
Hipótesis alterna (H1): 
La aplicación del programa de reciclaje de papel influye significativamente en el 
comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel, de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del 
distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 2014-III, respecto 
de la metodología tradicional. 
 
Paso 2: Selección del nivel de significancia 
 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es 
verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 
determinado que: α = 0.05 
 
Paso 3: Selección del valor estadístico de la prueba 
 
 
Con el propósito de establecer el efecto de la variable independiente sobre la variable 





Prueba estadística U de Mann-Whitney para muestras independientes (D2) 
 
 
U de Mann-Whitney  Preprueba 
 U 332.000 
Comportamiento ambiental a nivel 
de reúso del consumo de papel p 0.874 
 N 52 
U de Mann-Whitney  Posprueba 
 U 90.00 
Comportamiento ambiental a nivel 
de reúso del consumo de papel p 0.000 
 N 52 
 
Regla de decisión: 
Se acepta la hipótesis alterna: Sí y solo sí p < 0.05 
Se acepta la hipótesis nula: Sí y solo sí p > 0.05 
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
 
En la Preprueba se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, observándose que el 
comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel tanto para el grupo control 
como para el grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, 
debido a que la significancia observada p = 0.874 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
En la Posprueba también se utilizó la prueba estadística denominada U de Mann-Whitney, 
observándose que el comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel 
tanto para el grupo de control como para el grupo experimental presentan resultados 
diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.000 es 
menor que la significancia teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el comportamiento 
ambiental sea similar para ambos grupos. 
 
Por lo tanto, en la Posprueba, asumiendo que el valor p = 0.000 es menor que la significancia 
teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, 
diciendo que: La aplicación del programa de reciclaje de papel influye significativamente 
en el comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel, de los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del 
distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 2014-III, respecto 






Figura 18. Diagrama de cajas preprueba vs posprueba ambos grupos (D2). 
 
 
Asimismo, en la figura 18, se observa que, los estudiantes del grupo experimental, presentan 
mejores puntajes en su comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel, 
debido a la influencia de la aplicación del programa de reciclaje de papel, en 
contraposición a la metodología tradicional empleada en los estudiantes del grupo control. 
 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
 
En consecuencia, se verifica que: La aplicación del programa de reciclaje de papel influye 
significativamente en el comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel, 
de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores - Lima, durante el periodo académico 




5.3 Discusión de resultados 
 
 
Luego de haber detallado los resultados de la investigación, sobre los efectos que ha 
producido la enseñanza – aprendizaje, utilizando el programa de reciclaje de papel en el 
comportamiento ambiental de los estudiantes del grupo experimental; la presente sección 
comprende la discusión de los hallazgos encontrados: 
 
El comportamiento ambiental, logrado con el apoyo del programa experimental 
denominado: Programa de reciclaje de papel, constituye una alternativa innovadora en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, al sostenerse que los estudiantes tienen una capacidad 
natural de aprender y poderosas fuerzas constructivas en su personalidad, al buscar la 
autorrealización; si aquello que se le imparte está en relación a su interés y con lo que este 
quiere aprender, entonces, se producirán logros de aprendizaje, que parte de su propio ritmo. 
 
Asimismo, el rol del docente es la de facilitador y orientador del aprendizaje, que a 
través de la comprensión, empatía, aprecio, y respeto al estudiante puede hacer que este 
logre los aprendizajes esperados. 
 
Por otro lado, el proceso de enseñanza – aprendizaje del docente se complementa con 
el uso del programa experimental denominado: Programa de reciclaje de papel, a través de 
unidades de aprendizaje, medios que nos han permitido comunicar el conocimiento. Estos 
materiales, fueron elaborados en relación al contenido de la asignatura de ciencia 
tecnología y ambiente, que se imparte en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores 
– Lima, durante el periodo académico 2014-III. 
 
 
La finalidad que tuvo elaborar el programa de reciclaje de papel y cada uno de sus 
unidades, es que tengan un carácter didáctico, autosuficiente y que la participación del 
docente, priorice más la función orientadora y facilitadora, promoviendo en el estudiante, 
el estudio, el autocontrol, el aprendizaje, y la autoevaluación; todo lo que conduce a pensar 
críticamente, reflexionar, analizar y aclarar las dudas, etcétera. 
 
Así, pasamos a exponer y discutir la relación que existe entre los hechos observados 




5.3.1 Discusión de resultados de la hipótesis general 
 
 
Luego de haber desarrollado en el tercer trimestre, las dos unidades temáticas del programa 
experimental denominado: Programa de reciclaje de papel, y, aplicada la posprueba, se ha 
encontrado que el promedio alcanzado por los estudiantes del grupo experimental es de 
84.11 puntos en la escala centesimal, con respecto al comportamiento ambiental, 
superando en más de dieciocho puntos al grupo control (65.42); hecho que se ha 
demostrado a través de los resultados obtenidos y medidos estadísticamente. Los otros 
indicadores estadísticos como la media, la mediana y la desviación estándar, también 
confirman la diferencia a favor del grupo experimental. Por lo tanto, el comportamiento 
ambiental con el empleo del programa experimental denominado: Programa de reciclaje de 
papel, demuestra haber sido efectivo. 
 
En el nivel inferencial, se formuló la Hipótesis General, el mismo que se sometió a la 
prueba estadística no paramétrica para inferencias con muestras independientes, 
denominado U de Mann-Whitney. De esta Hipótesis General planteada, su hipótesis nula 
(Ho) fue rechazada, aceptándose en consecuencia la hipótesis de investigación (Hi), lo que 




5.3.2 Discusión de resultados de las hipótesis específicas. 
 
 
El desarrollo de la enseñanza – aprendizaje mediante la aplicación del programa experimental 
denominado: Programa de reciclaje de papel, se realizó en el tercer trimestre académico: 
 
La primera etapa: se realizó la Unidad I: Eje temático: El reciclaje en la reducción del 
consumo de papel. 
 
La segunda etapa: se realizó la Unidad II: Eje temático: El reciclaje en el reúso del 




Posteriormente se aplicó la prueba de salida o posprueba, la cual constaba de una 
prueba única de evaluación en formato de cuestionario, elaboradas para evaluar el 
comportamiento ambiental, encontrando que el resultado de los promedios alcanzados por 
los estudiantes del grupo experimental, supera a los promedios alcanzados por el grupo 
control. Hecho que se ha demostrado a través de los resultados obtenidos y medidos 
estadísticamente. 
 
En el caso de la inferencia, se formuló dos hipótesis específicas, las mismas que se 
sometieron a la prueba estadística paramétrica para inferencias, con muestras pequeñas e 
independientes, denominado U de Mann-Whitney. De estas dos hipótesis específicas 
planteadas, sus dos hipótesis nulas (Ho) fueron rechazadas. Aceptando así, como 
consecuencia, las dos hipótesis de investigación (Hi). Estos hechos demuestran 
íntegramente el cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación; y, la eficacia 
de utilizar un programa experimental denominado: Programa de reciclaje de papel en la 
mejora del comportamiento ambiental. 
 
Finalmente, si comparamos los resultados obtenidos en la presente tesis, con aquellos 
trabajos que a manera de antecedentes de la investigación, se hace referencia en el Capítulo 
II, podemos señalar que, en nuestro caso, en términos generales, lo que efectivamente se ha 
determinado luego del experimento, es que la enseñanza con la ayuda del programa 
experimental denominado: Programa de reciclaje de papel, influye en el comportamiento 
ambiental de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores - Lima, durante el periodo 
académico 2014-III, respecto de la metodología tradicional, (con un p < 0.05) cuya 
significancia observada p = 0.000 es menor que la significancia teórica α = 0.05, resultado 




5.3.3 Discusión de resultados con otras investigaciones. 
 
 
La presente investigación a través de los resultados obtenidos, ha encontrado que la 
aplicación del programa de reciclaje de papel influye significativamente en el 
comportamiento ambiental de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, durante 
el periodo académico 2014-III, respecto de la metodología tradicional. (Con un p < 0.05) 
cuya significancia observada p = 0.000 es menor que la significancia teórica α = 0.05. 
 
No obstante, los resultados en cuanto al nivel experimental, muestra que, en lo 
referido al uso del programa de reciclaje de papel en el comportamiento ambiental, los 
resultados hallados son congruentes o compatibles con otros a nivel de evaluación, de acuerdo 
con Martínez (2004), en su estudio Comportamiento proambiental. Una aproximación al 
estudio del desarrollo sustentable con énfasis en el comportamiento persona-ambiente, 
encontró que “…los problemas ambientales son originados por los seres humanos por 
naturalezas sociales y generadores de cambios ambientales, en ocasiones mediados por nuestra 
condición social más que ambiental”. Esta conclusión es compatible con nuestros resultados 
obtenidos, puesto que, se trabajó en los estudiantes de la muestra, un programa experimental 
de análisis de causas y consecuencias de la contaminación ambiental, y las posibles 
soluciones a los graves problemas por la falta de hábitos de reciclaje, entre ellos el reciclaje 
de papel, logrando una media aritmética diferenciada en el promedio alcanzado por los 
estudiantes del grupo experimental de 84.11 puntos en la escala centesimal, con respecto al 
comportamiento ambiental, el mismo que supera en más de dieciocho puntos al grupo 
control (65.42). Este resultado es explicable dado que según Aguilar (2006), en la 
investigación Predicción de la conducta de reciclaje a partir de la teoría de la conducta 
planificada y desde el modelo de valor, normas y creencias hacia el medio ambiente; da 
cuenta que “…desde una perspectiva psicosocial se ha definido los comportamientos 
ambientales como el conjunto de conductas relacionadas con valores, creencias, normas y 
actitudes hacia el medio ambiente. En ese contexto, ya que tan sólo la norma personal y la 
conducta pasada fueron significativas para la explicación de la intención conductual y de la 
conducta futura, se puede concluir que, en todo cambio de comportamiento influye los 







Con un nivel de confianza del 95%, se concluye que: 
 
 
Primero. Se ha demostrado que la aplicación del programa de reciclaje de papel influye 
en el comportamiento ambiental de los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, del distrito de 
San Juan de Miraflores – Lima, durante el periodo académico 2014-III, 
respecto de la metodología tradicional. (Debido a que la significancia 
observada p = 0.000 es menor que la significancia teórica α = 0.05) 
 
 
Segundo. Se ha verificado que la aplicación del programa de reciclaje de papel influye en 
el comportamiento ambiental a nivel de reducción del consumo de papel, de 
los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, 
durante el periodo académico 2014-III, respecto de la metodología tradicional. 
(Debido a que la significancia observada p = 0.000 es menor que la 
significancia teórica α = 0.05) 
 
 
Tercero. Se ha verificado que la aplicación del programa de reciclaje de papel influye en 
el comportamiento ambiental a nivel de reúso del consumo de papel, de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, 
durante el periodo académico 2014-III, respecto de la metodología tradicional. 
(Debido a que la significancia observada p = 0.000 es menor que la 






El desarrollo de la presente investigación, nos permite hacer las siguientes: 
 
Primero. Es necesario que la institución implemente el reciclaje para que los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier 
Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, tengan conocimientos 
de como reciclar los materiales usados en la institución, sobretodo los 
materiales de papel, debido a que se deben mirar desde los diferentes procesos 
del ciclo de vida para comprender mejor su relación con el entorno natural y 
para buscar tomar medidas respecto a su comportamiento ambiental. 
 
Segundo. Los maestros deben realizar charlas, actividades y ayudar a mantener más 
comunicación con respecto a los buenos hábitos de reciclaje, compartir más 
conocimiento sobre el tema a sus estudiantes para que ellos concienticen y 
conozcan la importancia y el beneficio que todos tenemos al cuidarlo, deben 
desarrollar en ellos conciencia para su cuidado y su interés por aprender y por 
ende impartir o compartir con sus padres, hermanos y toda la familia para 
cuidar el medio ambiente. 
 
Tercero. En la Institución Educativa, debe existir políticas de cuidado del medio ambiente, 
que deben entregar a la comunidad educativa en especial a los docentes, 
capacitación para que los motiven a impartir sobre los temas de reciclaje que 
sean un desafío en el contexto de su quehacer cotidiano, para que ellos incentiven 
a los estudiantes a trabajar en un plan concreto de manejo de residuos que los 
ayude a comprender la importancia de respetar y cuidar los recursos naturales. 
 
Cuarto. Es importante que mediante la creatividad, aplicación de valores y sobre todo 
amor a la naturaleza, los maestros realicen con materiales reciclables tachos de 
basura para el aula, para que los estudiantes puedan clasificar los diferentes 
residuos (no solo el papel), para eliminar eficazmente los desechos, y no 
necesariamente se tenga que comprar, siendo este un ejemplo de inicio, donde 
ellos se den cuenta que hay muchos materiales que se pueden reducir y reutilizar, 
además que también les ayuda a mejorar su comportamiento ambiental. 
 
Quinto. Finalmente, se debe generalizar la utilización de más programas 
experimentales de reciclaje en las diferentes asignaturas que se imparte en las 
instituciones educativas, con la finalidad de mejorar el comportamiento 
ambiental de los estudiantes; además de seguir realizando investigaciones 
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Y SU INFLUENCIA EN EL 
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 








La importancia de crear este proyecto de reciclaje de papel es para implementar las tres RRR 
en nuestra institución, mediante un método muy económico y muy aceptable, que se puede 
realizar para mejorar el bienestar de todos porque la contaminación afecta a toda la 
comunidad educativa, y para poder seguir avanzando y llegar al objetivo planteado es 
importante la colaboración de maestros, estudiantes y padres de familia con la finalidad de 
estrechar lazos de protección, conciencia y sobre todo de valores y acciones a través del 
reciclaje, reúso y reducción de los desechos que se generan a diario. 
 
Asimismo, la importancia de este proyecto es su contribución como alternativa de 
solución para mejorar el cuidado del medio ambiente y el entorno que nos rodea es decir que 
los estudiantes hagan conciencia sobre el problema que genera la contaminación y cuáles 
son las ventajas que obtenemos mediante este proyecto y cuál es nuestro objetivo principal 
para el cuidado del medio ambiente de los estudiantes de la institución. 
 
Por otro lado, para los maestros es una herramienta para enseñar, ofrecer, mejorar y 
brindar conocimientos a sus educandos y mediante ellos a los padres de familia y así poder 
construir un ambiente sano y cambiar la mentalidad de todos que es lo más importante, ya 
que todos somos responsables por la contaminación que existe en estos tiempos, porque 
somos usuarios y consumidores del medio ambiente, es decir en este programa es importante 
comprender y reconocer la relación que existe entre nuestros hábitos, actitudes y 
comportamientos de consumo y la recuperación que tiene para el medio ambiente. 
 
Finalmente es necesario adquirir conciencia de cómo nuestras acciones individuales, 
familiares y colectivas, pueden acentuar los problemas ambientales, o bien, marcar el rumbo 
para resolverlos el consumo sustentable nos forma una conciencia para hacer uso racional 
de todos los bienes que provee la naturaleza; pensando en que las generaciones futuras tienen 






I. Datos informativos 
 
 
1.1 Título: Programa de reciclaje de papel en el comportamiento ambiental 
1.2 Duración: 1 trimestre 
1.3 Responsable: Liccette Karin Quispe Vidales 
1.4 Población beneficiaria: 
Directos: Estudiantes. 







Debido a una deficiencia cultural de preservación del medio ambiente, que trasciende en 
nuestros estudiantes, es necesario concientizar a la creatividad e incentivar a todos a 
implementar las tres RRR para el cuidado del medio ambiente, porque aún sigue existiendo 
la falta de información y sobre todo la falta de conocimiento básico sobre los temas 
relacionados con el problema. 
 
Este proyecto: Programa de reciclaje de papel, busca incentivar el reciclaje y la 
conciencia ecológica en los jóvenes estudiantes. Partiendo de que el reciclaje de residuos se 
considera una estrategia importante para contribuir al fortalecimiento de una cultura 




2.1 Marco referencial 
 
 
El presente proyecto se ejecutará en la I.E. Javier Heraud de San Juan de Miraflores, en el 
que participarán directamente estudiantes, docentes y padres de familia para lograr la 





2.2 Marco conceptual: Problemática 
 
 
En el Perú y el mundo se viven actualmente transformaciones climáticas caracterizadas por 
varios factores contaminantes, que han deteriorado el ambiente poniendo en peligro la vida 
de todos quienes habitamos el planeta. 
 
2.3 Misión y visión 
Misión 
Formar ciudadanos y colectivos humanos para la toma de decisiones responsables en 
el manejo y la gestión de recursos reusables en el marco del desarrollo sustentable, 
para promover la toma de conciencia y un profundo interés en el medio ambiente. 
 
Visión 
El proyecto tiene como visión que los estudiantes, comunidad educativa y colectividad 
participen de manera activa en el cuidado y respeto del ambiente, actitudes que deberán 






Ante lo expuesto en párrafos anteriores nos vemos en la necesidad de articular una iniciativa 
de acción social, educativa y comunitaria para aprovechar las energías, el conocimiento de 
los docentes y las destrezas de los estudiantes, quienes tienen todo el entusiasmo de 
participar en los diferentes programas que se organiza para conjuntamente con los Padres de 
Familia tomar la decisión de involucrarse en un proyecto de beneficio común, que permita 
la participación de estudiantes, docentes, personal administrativos, padres y madres de 
familia, y comunidad educativa, para de una manera conjunta realizar actividades que 
permitan mejorar y facilitar el proceso educativo en nuestra institución. 
 
También es necesario recuperar con este tipo de iniciativas integrales, el entusiasmo 
de la comunidad educativa para la participación armónica en el presente programa de 
mejoramiento ambiental denominado reciclaje de papel. El mismo que tiene como finalidad: 




2.5 Tipo de innovación 
 
El “Programa de reciclaje de papel” en el nivel secundaria pretende incursionar como un 
programa de cambio dentro de la institución, para lo cual se posee una serie de procesos, 
pues pretende incentivar la creatividad para producir transformando los desechos con arte e 
ingenio en productos utilitarios que se puede volver a usar. El Profesor pedirá a los 
estudiantes que investiguen las ventajas de la implementación de las tres RRR. Hacer que 
los estudiantes desarrollen temas como: Importancia de las tres RRR, Ley de las tres RRR, 





El “Programa de reciclaje de papel”, en el cuidado del medio ambiente de los estudiantes es 
un programa de fácil manejo y disposición en las aulas. Pues surgió ante la problemática de 
falta de interés por parte de docentes, estudiante y padres familia y por ende por falta de 
información y poca comunicación sobre el tema de reciclaje para contribuir al 
fortalecimiento de una crisis ambiental y de ahorro. Escaso interés que tiene el niño con 
respecto al cuidado del entorno natural y al fortalecimiento de la cultura ecológica. Por 
ejemplo, en una sesión de ciencia, tecnología y ambiente, se debe hacer que los niños realicen 
actividades de expresión que motiven a la reflexión sobre el cuidado de nuestro planeta. 
Asimismo, fomentar actividades con las tres RRR que es, reciclar, reutilizar, y reducir, ya 
que no hubo información previa sobre temas de reciclaje. 
 
Por otro lado, queremos estudiantes que se vean involucrados en una buena práctica 
ecológica que consiste en la implementación de las tres RRR en la institución, con ello van 
a ayudar a mantener limpia y ordenada la escuela, pero lo más importante es que van a 
contribuir a un mejor medio ambiente y haciendo nuevas producciones. El pensamiento 
creativo consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos, habilidad y formar nuevas 
combinaciones de ideas para llenar una necesidad y así poder aprovechar los desechos para 
producir con arte y en armonía con la naturaleza. También se va promover una conciencia 
ecológica, con una mentalidad creativa y productiva, utilizando los desechos. Asimismo, se 
va a valorar y conocer la importancia de utilizar las tres RRR. Trabajar el material reciclado 
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Cantidad Detalle Costo/ Unitario V/ Total Si No 
1 Psicólogo 300 300  x 
1 Informático 1000 1000 x  
1 Motivador 300 300  x 
1 Computadora 830 830 x  
1 Proyector 585 585 x  
1 Consulta eléctrica 10 10  x 
 Programa 80 80  x 
 Total 690 690   
 
Del total de costos requeridos para la puesta en marcha de la propuesta que lleva por nombre 
proyecto de reciclaje de papel solo tendrá que invertir la cantidad de 690 pues se cuenta con 















Inculcar la importancia 
de mantener hábitos de 
reciclaje. 
 
Motivar la práctica y 










Para le ejecución del proyecto, se establecerá algunas actividades que nos permitan 
conseguir la implementación de las tres RRR para el cuidado del medio ambiente de parte 
de los estudiantes, propendiendo a compartir en sus hogares, lo siguiente: 
 
Se comprometerá e involucrará a los maestros en el desarrollo de las actividades 
propuestas, como mecanismo para alcanzar los objetivos y resultados. 
 
Se implementará conocimientos mediante las actividades determinadas por el docente 
para que promuevan su autoconocimiento, reflexión y práctica activa sobre el cuidado 
del medio ambiente. 
 
Se motivará a la práctica del cuidado del medio ambiente para dar a conocer la 
importancia de implementar las tres RRR, y se escogerá uno a ser tratado semanalmente 
a través de actividades, como: Periódicos murales, publicidad didáctica. El minuto de 
los valores en el aula y patios (5 minutos diarios) estableciendo compromisos 
estudiantes – maestro, y haciendo dramatizaciones referentes a los valores, asimismo 
se realizará concursos de dibujo, frases y redacciones. 
Niñas y niños 
conscientes de la 
importancia del 
Actividades realizadas 




aprender sobre las tres 
 
Compartir e implementar hábitos sobre 




2.11 Orientaciones para los docentes 
 
 
El programa de reciclaje de papel, para el cuidado del medio ambiente en el nivel secundario 
(Primer Grado) se pretende incursionar como un proyecto de cambio dentro de la institución 
para lo cual se posee una serie de procesos, pues pretende incentivar la creatividad para 
producir transformando los desechos con arte e ingenio en productos utilitarios que se puede 
volver a usar. Para ello: 
 
El profesor pedirá a los estudiantes que investiguen las ventajas de la implementación de las 
tres RRR, y hará que los estudiantes desarrollen temas como: 
Importancia de las tres RRR, Ley de las tres RRR, 
Materiales que se pueden reciclar 
Segregación del material reciclable. 
Organización de un programa de reciclaje 
Razones para reciclar 
Cronograma de actividades 
 
El profesor pedirá a los estudiantes realizar un estudio sobre los materiales reciclables que 
se generan en mayor cantidad en la escuela, llegando: 
Hacer que los estudiantes seleccionen aquellos materiales que les permitan lograr sus 
objetivos. 
Incentivar a los estudiantes a reunir los materiales para reciclar, previa clasificación. 
Que traigan lo que se recicla en casa para empezar a cambiar la mentalidad con 
respecto al tema. 
Comprometer a los estudiantes a compartir información con hermanos y sobre todo 
con los padres de familia. 
Realizar concursos de actividades o artes realizadas con material reciclado. 
 
Los docentes deben: 
Promover una conciencia ecológica, con una mentalidad creativa y productiva, 
utilizando los desechos. 
Valorar y conocer la importancia de utilizar las tres RRR. 
Trabajar el material reciclado con los alumnos. 
Expresar la creatividad y sensibilidad artística de los niños. 





El aprovechamiento de los desechos que generan a diario debe comenzar desde el hogar. 
Lo ideal es que los desechos se clasifiquen en el hogar de acuerdo a su composición física, 
para así evitar que los materiales susceptibles al reciclaje vayan a parar en botaderos. 
El 80% de los desechos que se producen diarios en el país no se reciclan, y esto es un 
problema para el ambiente y hasta para nuestra salud. 
Lo ideal es que los desechos como tal no deben existir en cualquier lugar. 
La naturaleza enseña que todo lo producido y creado es reintegrado al medio y con 
los desechos debe buscarse lo mismo es decir reciclar. 
Realizar charlas de reciclaje en la institución sobre las tres "R" de la ecología que 
son: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
 
2.12 Actividades para los estudiantes dirigidos por los docentes 
Actividad 1: 
Información sobre el reciclaje 
 
 
Se realizará en gran grupo e individualmente. Los estudiantes están acostumbrados a 
escuchar la información sobre reciclaje en diferentes medios de comunicación y en la 
realidad cotidiana. 
 
En esta actividad el profesor asumirá el rol de moderador de la asamblea. Lo interesante de esta 
actividad es que los niños puedan expresar de manera voluntaria y organizada sus ideas sobre: 
Reciclaje. Intentaremos que los estudiantes detecten y expongan las ventajas e 
inconvenientes que tienen ellos para reciclar en casa y en la escuela. 
Reutilización. Intentaremos que los estudiantes expongan y valoren experiencias de 
reutilización de materiales en casa y en la escuela. 
Reducción. Haremos que los estudiantes detecten y expongan las ventajas e 
inconvenientes que tienen ellos para reducir la cantidad de residuos en casa y en la IE. 
 
Finalmente, el profesor consignará en un mural las ideas expuestas por los estudiantes antes 





Cuento: “Capitán Verdeman”. 
 
 
Lectura en grupo del cuento: “Capitán Verdeman”. Análisis del cuento y presentación de los 
conceptos: Reciclaje, reducción y reutilización. 
 
Esta actividad se realizará en pequeños grupos y se le proporcionará a cada grupo una imagen 
plastificada en viñetas del cuento: “Capitán verdemán”. Inicialmente, se lee en voz alta el 
cuento. Posteriormente, los estudiantes en pequeños grupos, si consideran necesario, pueden 
volver a leer el cuento, sólo se les pide que tengan en cuenta la siguiente pauta de lectura y 
que anoten preguntas para comprobar la comprensión lectora: 
 
Personajes y lugar: 




Lo que sucede al principio: ¿Qué le pasaba a la ciudad? ¿Por qué? ¿Dónde tiraban 
la basura? ¿Qué les pasaba? 
 
Lo que sucede después: 
¿Quién ayudó a los habitantes de la ciudad? ¿Qué les enseñó? ¿Qué creo el superhéroe? 
¿Qué hacían los habitantes de la ciudad para reducir los residuos de materiales? ¿Hay 
ejemplos en el cuento de reutilización de materiales? 
 
Lo que sucede al final: 
¿Cómo quedó ciudad después de reciclar, limpia o sucia? ¿Qué hicieron los habitantes 
de la ciudad al ver su ciudad limpia? ¿Y qué pasa con el Capitán Verdeman? 
 
Lo que enseña el cuento: 
El  cuidado  del  entorno:  ¿Cómo  les  gusta  que  estén  las cosas,  limpias  o sucias? 
¿Ordenadas o desordenadas? ¿Han hecho alguna vez la magia de Reciclar? ¿Dónde? 
¿Ustedes han realizado alguna vez la magia de Reutilizar materiales? ¿Dónde? ¿Cómo 





Visita a un punto verde 
 
 
Visitar un punto verde del entorno de la escuela y búsqueda de información de otros puntos 
verdes del barrio. 
 
Esta actividad se realizará en gran grupo. Los estudiantes, acompañados por el profesor y un 
acompañante, visitan un punto verde más cercano a la escuela. El profesor le proporciona a 
cada estudiante una ficha que contienen un “tren de reciclaje” con cuatro vagones (gris, azul, 
verde y amarillo), en el que se explica los cuatro contenedores con sus colores y formas 
correspondientes. 
 
Recordamos para qué sirve para cada contenedor y asignamos a cada uno un símbolo 
característico: 
Gris: Restos de comida (ejemplo: Un hueso con restos de carne). 
 Azul: Papel (ejemplo: periódico viejo). 
Verde: Vidrio (ejemplo: Botella de champagne). 
Amarillo: Envases ligeros (Ejemplo: Brik de leche). 
 
En esta actividad el profesor asumirá el rol de guía y los estudiantes participan activamente 
en la identificación de los contenedores en el punto verde cercano a la escuela. 
Posteriormente, con la ayuda de la maestra construyen con cajas de cartón reutilizadas y 
pinturas su propio tren de reciclaje en la escuela. 
 
Durante y al final de la actividad los estudiantes en parejas y por escrito reflexionarán sobre 
la siguiente pauta de observación: 
¿Habías encontrado durante el recorrido objetos o materiales tirados en la calle? 
¿Crees que algunos de los objetos que has encontrado se pueden reutilizar? 
¿Ayudarías a reciclarlos en los contenedores pertinentes del punto verde que visitaremos? 





Elaboración de un mural: 
Reciclaje, reducción y reutilización. 
Esta actividad se realizará en gran grupo. Los estudiantes deben traer de casa, buscar en 
Internet o traer fotos de sus experiencias en casa o en el entorno sobre reciclaje, reutilización 
de materiales y reducción de residuos. 
 








Cada grupo selecciona la información del tema que le corresponde y elabora la parte del 





2.13 Plan operativo 
 
 








Fases o etapas Objetivos Actividades Recursos Responsable Tiempo Producto 




























































































































































2.14 Administración de la propuesta 
 
 
El proyecto de implementación de las tres RRR (Programa de reciclaje de papel) a los 
estudiantes de la IE. Javier Heraud de SJM, será posible ejecutarlo, gracias al apoyo de la 
dirección institucional y los docentes de la institución, el cual estará a cargo de la 
investigadora Liccette Quispe Vidales, realizándose para el caso, las siguientes actividades: 
 
Reunión con la directora y docentes de la institución. 
Motivación a los docentes. 
Ejecutar actividades del proyecto. 
Evaluar el proyecto. 
 
 
2.15 Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 
 
Tabla 4 
Plan de monitoreo y evaluación 
 
 
Preguntas básicas Ejecución de actividades de implementación de las tres RRR 
¿Por qué evaluar? 
Porque hay que realizar seguimiento a cada actividad del proyecto de 
implementación de las tres RRR 
¿Para qué evaluar? Para mejorar el cuidado del medio ambiente. 
¿Con que criterios? Critico analítico 
¿Evaluar? Aspectos cualitativos obtenidos en las encuestas 
¿Con que indicadores? Aspectos cualitativos 
¿Quién evalúa? Liccette Quispe Vidales 
¿Cuándo evalúa? Durante y después del desarrollo del programa 
¿Cómo evalúa? Aplicación de indicadores de evaluación del programa. 
¿Con que fuentes de 
información se evalúa? 
Los indicadores de seguimiento. 
¿Qué evaluar? Indicadores establecidos. 
 
Se evaluará la propuesta: “Programa de reciclaje de papel” con la aplicación de los 
indicadores establecidos que facilitarán el monitoreo, intervención y seguimiento a las 
actividades expuestas en el desarrollo de la propuesta que serán revisados periódicamente 







El aprovechamiento de los desechos que se generan a diario debe comenzar desde el hogar. 
Lo ideal es que los desechos salgan clasificados de acuerdo a su composición física del 
hogar, para así evitar que los materiales susceptibles al reciclaje vayan a parar a los 
botaderos. El 80% de los desechos que se producen diarios en el país no se reciclan, y esto 
es un problema para el ambiente y hasta para nuestra salud. Lo ideal es que los desechos 
como tal no deben existir; la naturaleza enseña que todo lo producido y creado es reintegrado 
al medio y con los desechos debe buscarse lo mismo, es decir, que todo sea reaprovechado 
de una u otra forma; y a través de este proyecto lo hemos plasmado con arte y en armonía 
con la naturaleza. 
 
En la actualidad, se puede observar que las campañas de arte reciclado han ido en 
aumento en las diferentes instituciones educativas de nuestro país a fin de fomentar la 
conciencia ecológica, se ha de desarrollar el “Programa de reciclaje de papel” para el cuidado 
del medio ambiente. De igual manera una forma eficaz de que podamos darle solución al 
problema con respecto a los malos hábitos ambientales es que nos informemos y conozcamos 
todo sobre la práctica del cuidado del medio ambiente, y que es nuestro deber de compartir 
con los demás, es decir aportar con un granito de arena de que se está dando a hacer conocer 
a los niños la importancia del cuidado del medio ambiente y cuáles son las fatales 
consecuencias si seguimos de la misma manera destruyéndolo, por ello se debe tratar lo más 
esencial que es concientizarlos y cambiar su forma de ver. 
 
Para este caso, el profesor pedirá a los estudiantes realizar un estudio sobre los 
materiales reciclables que se generan en mayor cantidad en la escuela., luego hacer que los 
estudiantes seleccionen aquellos materiales que les permitan lograr sus objetivos, y hacer 
que los estudiantes tengan un Centro de Acopio donde se colocaran y reunirán los materiales 
a reciclar, previa clasificación. Por otro lado, se espera que traigan lo que se recicla en casa 
para empezar a cambiar la mentalidad con respecto al tema que sería de esta forma pasar o 
compartir información con hermanos y sobre todo con los padres de familia. Asimismo, se 
podría realizar concursos de actividades o artes realizadas con material reciclado sería una 
forma muy interesante y sobre todo participativa para los estudiantes lo cual se calificaría la 








Es un proceso fisicoquímico o 
mecánico, o trabajo que consiste 
en someter a una materia o un 
producto ya utilizado (basura), a 
un ciclo de tratamiento total o 
parcial para obtener una materia 
prima o un nuevo producto. 
También se podría definir como la 
obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de 
vida y se produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macro 
económico y para eliminar de forma eficaz lo desechos de los humanos. 
 
Reducir: 
Disminuir la cantidad, el tamaño, 
la intensidad o la importancia de 
una cosa, ejemplo: Tuvo que 
reducir el volumen de la 
televisión porque le dolía la 
cabeza; redujo la velocidad al 
entrar en el peaje; a final de mes 
se vio obligado a reducir gastos. 
 
Reutilizar: 
Es la acción de volver a utilizar los bienes o 
productos. Cuantos más objetos volvamos a 
utilizar menos basura produciremos y menos 
recursos tendremos que gastar. -Reutilizar. Se 
trata de volver a utilizar materiales, como el 
papel o el cartón, para fabricar de nuevo 
productos parecidos, folios, cajas. Por ejemplo, 
el papel una vez utilizado por una cara, puede ser 





Por medio ambiente se entiende todo lo que rodea a un ser vivo. 
Acondiciona 
especialmente    las 
circunstancias de vida de 
las personas o de la 
sociedad en su vida y 
comprende el conjunto 
de valores  como  es 
naturales,   sociales, 
culturales existentes en 
un  lugar y  en un 
momento determinado, 
que influyen en la vida 
del ser humano y en las 
generaciones venideras. 
Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también 
comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 












Recoger o reunir cosas dispersas, especialmente fondos para una causa determinada: 






Ordenar o poner por clases o 
conjuntos de elementos con 
características comunes. Incluir 
un elemento en una clase 
determinada: estas características 
nos permiten clasificarla dentro 





Poner en juego nuestras 
capacidades para sacar adelante 
todo aquello que se nos ha 











Todo aquello que compras y consumes tiene una relación directa con lo que arrojas, botas o 
tiras. Por ello, consume racionalmente y evita el derroche. 
 
Sigue estas recomendaciones para dar un respiro a nuestro planeta: 
Elige los productos con menos envoltorios. 
Reduce el uso de productos tóxicos y contaminantes. 
Lleva a la compra una bolsa de tela o el carrito. 
Disminuye el uso de papel de aluminio. 
Limita el consumo de productos de usar y tirar. 
Reduce el consumo de energía y agua. 
 
Cuando vayas a la compra intenta reflexionar: 
¿Es realmente necesario? 
¿Es o no desechable? 
¿Se puede reutilizar, rellenar, retornar o reciclar? 
 
Como aplicarlos: 
Reducir la generación de residuos es fundamental para disminuir la contaminación 
ambiental que genera la basura y preservar los recursos naturales del planeta. Para 
lograrlo, es primordial centrarse en el modo de consumo. 
 
Consejos prácticos: 
Recordar que la mayoría de los elementos podrían resultar útiles para otra persona. 
Por eso, antes de deshacerse de algo, es importante tomarse un momento para 
entregárselo a alguien que lo pueda aprovechar. 
Comprar productos nacionales con el fin de evitar la quema de combustible fósil que 
generan los vehículos que los distribuyen al recorrer grandes distancias, y para 
prescindir de los grandes embalajes que emplean para trasportarlos. 
Utilizar los dos lados de una hoja al imprimir reciclar una tonelada de papel, o usar 
una tonelada menos, impide la tala de 17 árboles medianos. 
Evitar la compra de objetos descartables que enseguida se convierten en basura, como 
por ejemplo las toallas de papel de cocina y vasos o cubiertos de un solo uso. 
Al ir de compras, elegir productos con poco embalaje o packaging biodegradable, y 




Los artículos que pueden realizar los estudiantes: 
 
 
La maceta de periódico reciclado: 
 
 
Es especialmente para sembrar 
plantas que se tienen que iniciar en 
maceta pero que no soportan el 
trasplante, por ejemplo, el pepino, 
calabacita y melón. Es muy fácil de 
hacer y tiene la ventaja de que, una 
vez que nazca la planta, se puede 
sembrar con todo y maceta. El 
periódico se desintegrará, dándole 
protección a la plantita por un 
tiempo corto y luego permitiendo el 
crecimiento de la raíz. 
 
 
Cuerdas de papel para collar o pulsera 
 
 
Esta es una de las manualidades 
más atractivas para niños y 
jóvenes, especialmente cuando 
aprenden que pueden vender la 
bisutería a sus compañeros. De las 
hojas brillosas de una revista o 
catálogo se hacen cuentas bonitas 
y resistentes, con muy poca 
inversión. Lo único que necesitas 
es pegamento, palillos de dientes 
y revistas. Si quieres que sean 
verdaderamente duraderas, las puedes 







Reutilizar consiste en darle la máxima utilidad a las cosas sin necesidad de destruirlas o 
deshacernos de ellas. De esta forma ahorramos la energía que se hubiera destinado para hacer 
dicho producto con material de desperdicio. Cuantos más objetos reutilices, menos basura 
producirás y menos recursos agotables “gastarás”. 
 
Sigue estos sencillos consejos: 
Compra papel reciclado. 
Utiliza el papel por las dos caras. 
Reutiliza las bolsas del papel como sobres de desecho para almacenar los restos de 
papel o cartón que se produzcan. 
 
Reflexiona: 
¿Por qué destruir algo que nos ha costado tanto trabajo hacer? 




Antes de tirar algo en el cesto de basura, es importante detenerse un instante y pensar 
si acaso ese objeto no es reutilizable. 
 
Consejos prácticos: 
Antes de ubicar las hojas de papel a reutilizar en la caja o recipiente designado para 
este fin, se debe trazar una línea diagonal suave en la cara que fue utilizada para 
indicar que la información que allí se encuentra fue anulada y que esa cara de la hoja 
no está disponible. 
Asimismo, el cartón de cajas puede servir para realizar artesanías. Este es el momento 
de usar el ingenio y la imaginación en familia. 
Es importante reutilizar el papel que contiene información que puede ser vista por 
cualquier persona, pero aquella que es confidencial las debes destruir por seguridad 
de la información en la fuente donde se produce. 
Se trata, en definitiva, de una forma más de reducir los residuos y de evitar los 




Las técnicas que pueden realizar los estudiantes son: 
 
 
Mostrar las diferentes técnicas de 
elaboración de productos en 







Cada estudiante podrá demostrar 
si alguna de sus técnicas para 
elaboración artículos, están de 






Reutilizar materiales como 
botellas, cd, bolsas plásticas para 
la elaboración de artículos, y 






Reutilizar materiales como 
papel, cartón, tetra pack, 
tela, para la elaboración de 
artículos. Fomentar el 
cuidado y amor a la 
naturaleza mediante la 







Reciclar consiste en usar los materiales una y otra vez para hacer nuevos productos 
reduciendo en forma significativa la utilización de nuevas materias primas. 
 
¿Qué tipo de basura se recicla? 
Se recicla todo lo que se puede vender para hacer nuevos productos. 
Materia orgánica (restos de comidas) 
Papel y cartón 
Vidrio 
Metales (hojalata, aluminio, plomo, zinc, etc.) 




¿Sabías que al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 árboles? 
¿Sabías que reciclando una lata de aluminio se ahorra suficiente energía como para 
hacer funcionar un televisor 3,5 horas? 
 
Reciclar se traduce en: 
Ahorro de energía 
Ahorro de agua potable 
Ahorro de materias primas 
Menor impacto en los ecosistemas y sus recursos naturales 
Ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo 
 
Como aplicarlos: 
El reciclaje sirve para aprovechar la materia prima de los objetos, reincorporarlos al 
sistema productivo en lugar de desecharlos, e impedir el empleo de recursos naturales 
vírgenes para la fabricación de nuevos productos. 
Por eso, luego de reutilizar los objetos, es preciso fijarse si sus materiales son 
reciclables. Con sólo entregárselos a un cartonero del barrio se está realizando un 
gran aporte al planeta. 
Es muy importante reciclar ya que hay materiales que podemos reutilizar muchas 




Actividades para los estudiantes: 
 
 




Panca seca de maíz al extremo (uno o más capas) 
Papel higiénico o periódico en bollito. 
Una chapa y cartones blancos para los ojos. 
Un cartoncito circular o cuadrado para la 
base de 10 cm. de diámetro 





Una vez que haya conseguido la panca seca se remoja con agua caliente para 
flexibilizarlo y su manipulación sea posible, el bollo de papel se coloca al medio y se 
cubre con la Panca haciendo que no se pueda ver el relleno formando así la cabecita 
del pulpo que se ata también con una tira de la Panca; la Panca que sobra hacia las 
puntas se entórnela poco a poco, dejando abierto las que harán las veces de tentáculos, 
éstos se pegan al cartón pintado de celeste o azul simulando el mar, se coloca los ojitos, 
se pinta la boca y pestañas, de sombrerito se coloca una chapita y tenemos un lindo 
pulpo que cada estudiante puede confeccionar en su aula o casa y así ampliar sus 








23 palitos de chupete. 
1 cono de papel higiénico. 
Cola sintética. 





El cono de papel higiénico se unta con cola sobre el cual se pegan los palitos de chupete 
alrededor, apoyando hacia la base los palitos para que quede parejo y pueda pegarse; 
para la base se cruzan los palitos y se pegan formando un cuadrado o un rombo, sobre 
el cual se coloca el cono y se procede al pegado. Finalmente se adorna con una figurita 
de su agrado o pintándolo de diversos colores. Así colaboraremos a que todos se 














Se doblan las hojas de periódico en tiras largas de tres cm de ancho, se asegura con 
cola, luego se corta para la base dos cartones, en una de ellas se pegan las tiras de 
periódico alrededor seguidamente se pasa con cola y se pega quedando tapado, las tiras 
restantes se entrelazan dándole la forma de un cesto pegando con cola los extremos, 
esto se repite hasta alcanzar la altura deseada, para asegurar se doblan las puntas hacia 
adentro y tejiéndolo, quedando de este modo un pequeño cesto multiuso. 
 
 




1 tubo de papel toalla. 







Pinta el tubo de papel toalla con pintura acrílica azul, o del color que más te guste. 
Espera unos minutos hasta que la pintura se seque. Luego haz una bola de papel de 
aluminio lo suficientemente grande como para que no se cuele por el tubo y apriétala 
bien para que quede compacta. Después dibuja notas musicales con rotulador negro en 
el rollo de papel toalla. También puedes añadir pegatinas, purpurina, abalorios o las 
decoraciones que prefieras. Finalmente pega la bola de papel de aluminio en el rollo 








5 tubos de papel higiénico. 
Papel reciclado. 






Pega los tubos de papel higiénico, tres en la base y dos sobre ellos. Para que queden 
bien pegados puedes usar pegamento. Luego, corta un trozo de papel del mismo ancho 
que el de los tubos, envuélvelo con ellos y pégalo, de forma que el punto de unión 
quede en la base, para que no se vea. Después coloca otro trozo de papel en los laterales 
del coche, pégalo igual que el anterior. Puedes colocar varias capas para que el 
conjunto quede más firme, y dibujarle elementos del coche: Las puertas, ventanillas, 
ruedas, tubo de escape, faros...añade todos los detalles que desees. Márcalo primero 
con lápiz y repásalo con rotulador negro. Asimismo, pinta el coche: La base de color 
rojo, con detalles en amarillo para los faros y negra en las ruedas (si no tienes, puedes 
hacerlo con rotulador negro). Cuando se seque, usa el rotulador plateado para las 









6 cajas de fósforos. 
Papel reciclado de colores. 





Vacía las cajas de fósforos, asegúrate de que están bien limpias. Haz dos 'torres' con 
las cajas, tres en cada una. Pega las cajas unas a otras con un pincel y pegamento. 
Luego recorta dos tiras de papel, rodea las cajas para forrarlas y pegarlas. De igual 
forma recorta rectángulos del tamaño del frente de los 'cajones' en distintos colores. 
Asimismo, recorta los seis y pega uno en cada caja. Luego une las dos 'columnas' de 
cajas, formando un bloque, para ello usa el pegamento, deja que se seque el pegamento, 
y dibuja los adornos para la caja en papeles de colores o cartulina, puedes hacer 
corazones, flores, animales...o usar pegatinas. Recorta las figuras con cuidado y pega 
los adornos por la caja con pegamento. Usa lentejuelas para hacer los tiradores de los 

































Prueba única evaluación del comportamiento ambiental 
 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 




EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL A NIVEL DE 




ESTUDIANTE: ................................................ Nº DE ORDEN: …………………FECHA: …............ 






El presente instrumento tiene como propósito fundamental recabar valiosa 
información sobre su comportamiento ambiental a nivel de reducción y reúso del consumo 
de papel, conteste el instrumento con sinceridad, dado que sus respuestas serán muy útiles 




A continuación, te mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. Este instrumento solo tiene fines académicos. No hay respuestas 
correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice cualquiera de las 
escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que indican el grado 
mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de investigación. 





4 Casi Siempre 
3 A Veces 





Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de acuerdo 





A NIVEL DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL 
Escala de 
Valoración 
 1 2 3 4 5 
1 
Sacas fotocopias o imprimes por ambos lados del papel blanco y 
únicamente la cantidad que necesitas. 
     
 
2 
Realizas correcciones a los diferentes documentos en la pantalla del 
computador, evitando la impresión de varios borradores, e imprimiendo 
solamente la versión final (si es necesaria). 
     
3 Utilizas el corrector ortográfico o gramatical del computador, antes de imprimir.      
4 
Usas el correo electrónico para el envío de tus trabajos, informes, 
comunicados y documentos que no sean de estricto envío físico. 
     
5 
Digitalizas tus documentos y los archivas de manera electrónica, para 
reducir el consumo de papel y ahorrar espacio físico. 
     
6 Evitas desperdiciar hojas de papel, utilizando solamente aquellas que se necesiten.      
7 
No arrugas ni rompes las hojas de papel con la posibilidad de ser empleadas 
por el revés. 
     
8 
Utilizas papel blanco en lugar de papel de color, ya que el de color es menos 
reciclable. 
     
9 Consideras importante reducir el uso del papel a fin de producir menos basura.      
10 
Consideras que reducir el consumo de papel no solo se convierte en una 
solución económica, sino ecológica porque se protege el medio ambiente. 





A NIVEL DE REÚSO DE CONSUMO DE PAPEL 
Escala de 
Valoración 
 1 2 3 4 5 
11 Consideras que utilizar más papel reciclado ayuda a sacrificar menos árboles.      
12 Comúnmente reutilizas las hojas restantes de tus cuadernos del año pasado.      
13 
Compartes, fotocopias, separatas, folletos, periódicos, revistas, etc., con tus 
compañeros de clase. 
     
14 
Consideras importante que las Instituciones Educativas reutilicen el papel 
reciclado, elaborando artesanías como: (máscaras, marcos, tarjetas, títeres, etc.) 
     
15 
Designas un recipiente o caja duradera y estable, señalizada con un color y 
rotulo específico “Reutilizable” para depositar en ellas las hojas a reutilizar. 
     
16 
Reutilizas hojas de papel, teniendo en cuenta que han sido usadas por una 
sola cara y que se encuentran limpias y sin arrugas. 
     
 
17 
Antes de ubicar las hojas de papel a reutilizar en la caja o recipiente 
designado para este fin, trazas una línea diagonal suave en la cara que fue 
utilizada para indicar que la información que allí se encuentra fue anulada 
y que esa cara de la hoja no está disponible. 
     
 
18 
Es importante reutilizar el papel que contiene información que puede ser 
vista por cualquier persona, pero aquella que es confidencial las destruyes 
por seguridad de la información en la fuente donde se produce. 
     
19 
Utilizas la cara libre del papel a reusar para borradores, ejercicios 
matemáticos o de forma cortada para tomar notas y mensajes. 
     
20 
Reutilizas las bolsas del papel como sobres de desecho para almacenar los 
restos de papel o cartón que se produzcan. 




































Juicio de expertos 
 
Validación de contenido por juicio de expertos del programa de reciclaje de papel y de la 







El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y sugerencias 
de los docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación, en 
relación al contenido del módulo experimental: “Programa de reciclaje de papel”, el mismo 
que será aplicado en la enseñanza de la asignatura de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier 
Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, 2014, como parte del desarrollo de la 
Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de 
juicio que nos permitirán efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres:   NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL   
Institución donde Labora:  UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE 










A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece, de acuerdo a la siguiente escala: 
 












En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 
que sean necesarios, indicando la unidad a la que se refieren. 
 
CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 







FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
 




5 4 3 2 1 
1. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas concuerdan con el contenido. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
2. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
3. Los aprendizajes propuestos están formuladas en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
4. La fundamentación del programa señala la factibilidad del proyecto. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
5. Los contenidos están desarrollados en relación a la Investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
6. Los contenidos están desarrollados con lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
7. Existe secuencialidad en los temas desarrollados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
8. Los contenidos temáticos son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
9. Los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
10. Los contenidos temáticos estimulan la investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
11. Las actividades que se sugieren para los estudiantes, motivan el aprendizaje. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
12. Las actividades permiten el logro de capacidades. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
13. Las actividades son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
14. Las actividades son factibles de ser cumplidas por los estudiantes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
15. Las actividades poseen una secuencia lógica. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
16. La ejecución del programa es pertinente a los contenidos. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
17. La ejecución del programa está expresado en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
18. Los proyectos o actividades de la ejecución del programa son actualizados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
19. La presentación facilita el estudio. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
20. La presentación es motivadora. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    




I. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Puntaje Mínimo = 20 
Puntaje Máximo = 100 
 


































DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 







El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los docentes 
dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación en relación al contenido 
de la prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental, el mismo que será 
aplicado a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, 2014, como parte del desarrollo 
de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto 
 
 
Apellidos y Nombres: 
Institución donde Labora: 
Cargo o Puesto: 
Grado Académico: 
Especialidad: 
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE 
DOCENTE 
DOCTOR 






A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
 
CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO 
DE EXPERTOS DE LA PRUEBA ÚNICA DE EVALUACIÓN SOBRE 
EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
 
TÍTULO: Influencia del programa de reciclaje de papel en el comportamiento ambiental de los estudiantes del primer grado de educación secundaria 
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0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 
                  
95 
 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables. 




Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  
95 
 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 




Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 




Adecuado para valorar los aspectos del 
comportamiento ambiental. 




Basado en aspectos teóricos – científicos del 
comportamiento ambiental. 




Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 




La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  
95 
 
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia. 
                  
95 
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ………A…pl…ica…b…le……………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
Lugar y Fecha: ……L…im…a.4…d…e…ag…o…sto…d…e …20.1. 4 
 
 
Firma del Experto Informante 











El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y sugerencias 
de los docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación, en 
relación al contenido del módulo experimental: “Programa de reciclaje de papel”, el mismo 
que será aplicado en la enseñanza de la asignatura de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier 
Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, 2014, como parte del desarrollo de la 
Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de 
juicio que nos permitirán efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: 
Institución donde Labora: 
Cargo o Puesto: 
Grado Académico: 
Especialidad: 
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece, de acuerdo a la siguiente escala: 
 












En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 
que sean necesarios, indicando la unidad a la que se refieren. 
 
CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 








5 4 3 2 1 
1. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas concuerdan con el contenido. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
2. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
3. Los aprendizajes propuestos están formuladas en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
4. La fundamentación del programa señala la factibilidad del proyecto. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
5. Los contenidos están desarrollados en relación a la Investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
6. Los contenidos están desarrollados con lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
7. Existe secuencialidad en los temas desarrollados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
8. Los contenidos temáticos son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
9. Los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
10. Los contenidos temáticos estimulan la investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
11. Las actividades que se sugieren para los estudiantes, motivan el aprendizaje. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
12. Las actividades permiten el logro de capacidades. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
13. Las actividades son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
14. Las actividades son factibles de ser cumplidas por los estudiantes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
15. Las actividades poseen una secuencia lógica. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
16. La ejecución del programa es pertinente a los contenidos. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
17. La ejecución del programa está expresado en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
18. Los proyectos o actividades de la ejecución del programa son actualizados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
19. La presentación facilita el estudio. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
20. La presentación es motivadora. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    




I. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Puntaje Mínimo = 20 
Puntaje Máximo = 100 
 




































FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
DNI. Nº 22433741 Telf. Nº 998512626 








El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los docentes 
dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación en relación al contenido 
de la prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental, el mismo que será 
aplicado a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, 2014, como parte del desarrollo 
de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto 
 
 
Apellidos y Nombres: 
Institución donde Labora: 




ROJAS CACHUAN, MOISÉS 








A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
 
CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO 
DE EXPERTOS DE LA PRUEBA ÚNICA DE EVALUACIÓN SOBRE 
EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
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0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 
                  
95 
 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables. 




Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  
95 
 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 




Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 




Adecuado para valorar los aspectos del 
comportamiento ambiental. 




Basado en aspectos teóricos – científicos del 
comportamiento ambiental. 




Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 




La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  
95 
 
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia. 
                  
95 
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……D…eb…e a…p…lic…ar…se…………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
Lugar y Fecha: ……L…im…a.5…d…e…ag…o…sto…d…e …20.1. 4 
 
 
Firma del Experto Informante 









El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y sugerencias 
de los docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación, en 
relación al contenido del módulo experimental: “Programa de reciclaje de papel”, el mismo 
que será aplicado en la enseñanza de la asignatura de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Javier 
Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, 2014, como parte del desarrollo de la 
Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de 
juicio que nos permitirán efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: 
Institución donde Labora: 
Cargo o Puesto: 
Grado Académico: 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece, de acuerdo a la siguiente escala: 
 












En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 
que sean necesarios, indicando la unidad a la que se refieren. 
 
CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 









5 4 3 2 1 
1. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas concuerdan con el contenido. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
2. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
3. Los aprendizajes propuestos están formuladas en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
4. La fundamentación del programa señala la factibilidad del proyecto. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
5. Los contenidos están desarrollados en relación a la Investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
6. Los contenidos están desarrollados con lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
7. Existe secuencialidad en los temas desarrollados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
8. Los contenidos temáticos son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
9. Los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
10. Los contenidos temáticos estimulan la investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
11. Las actividades que se sugieren para los estudiantes, motivan el aprendizaje. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
12. Las actividades permiten el logro de capacidades. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
13. Las actividades son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
14. Las actividades son factibles de ser cumplidas por los estudiantes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
15. Las actividades poseen una secuencia lógica. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
16. La ejecución del programa es pertinente a los contenidos. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 
x 
   
17. La ejecución del programa está expresado en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
18. Los proyectos o actividades de la ejecución del programa son actualizados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
19. La presentación facilita el estudio. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    
20. La presentación es motivadora. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    




I. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Puntaje Mínimo = 20 
Puntaje Máximo = 100 
 

































FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716 








El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los docentes 
dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación en relación al contenido 
de la prueba única de evaluación sobre el comportamiento ambiental, el mismo que será 
aplicado a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, 2014, como parte del desarrollo 
de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto 
 
 
Apellidos y Nombres: 
Institución donde Labora: 
Cargo o Puesto: 
Grado Académico: 
 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 






A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
 
CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO 
DE EXPERTOS DE LA PRUEBA ÚNICA DE EVALUACIÓN SOBRE 
EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
MAGISTER 
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0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 
                  
95 
 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables. 




Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  
95 
 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 




Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 




Adecuado para valorar los aspectos del 
comportamiento ambiental. 




Basado en aspectos teóricos – científicos del 
comportamiento ambiental. 




Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 




La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  
95 
 
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia. 
                  
95 
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……D…eb…e a…p…lic…ar…se…………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
Lugar y Fecha: ……L…im…a.8…d…e…ag…o…sto…d…e …20.1. 4 
 
 
Firma del Experto Informante 

































Prueba de confiabilidad y base datos de variables 
 
Análisis de confiabilidad y base de datos de la prueba única evaluación del 






PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 2 3 
2 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 2 
3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 4 3 
4 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 5 4 
5 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 3 2 
6 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 3 2 3 
7 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 
8 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 2 2 
9 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 3 3 
10 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 4 
 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
 
Estudiantes 
VARIABLE DEPENDIENTE: COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 
2 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 5 1 1 4 5 5 
3 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 1 3 4 4 5 
4 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 1 2 4 4 1 
5 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 5 2 1 4 4 5 
6 3 1 2 2 2 2 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 3 5 3 2 
7 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 1 3 3 2 3 4 
8 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 5 2 5 4 2 2 3 2 2 
9 2 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 2 4 3 2 1 4 
10 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 2 2 4 3 5 3 
11 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 3 3 5 4 1 2 
12 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 
13 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 1 2 3 
14 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 1 4 5 5 1 
15 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 1 3 4 4 5 1 
16 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 1 2 4 4 1 4 
17 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 1 4 4 5 3 
18 5 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 5 2 3 3 3 2 
19 4 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 2 
20 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 3 2 4 3 4 3 
21 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 2 
22 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 3 3 3 3 1 
23 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 4 3 2 
24 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 5 3 2 2 2 2 
25 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 5 2 3 3 3 4 
26 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 2 4 3 5 3 2 
27 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 3 4 
28 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 
29 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 2 4 3 2 1 4 
30 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 2 2 4 3 5 3 
31 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 3 3 5 4 1 2 
32 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 
33 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 1 1 4 5 5 1 
34 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 5 1 
35 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 1 2 4 4 1 4 
36 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 2 1 4 4 5 3 
37 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 
38 5 5 1 5 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 2 
39 4 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 3 2 4 3 4 3 
40 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 2 
41 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 3 3 3 3 1 
42 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 4 2 2 2 2 3 
43 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 3 3 3 4 3 2 
44 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 5 3 2 2 2 2 
45 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 5 2 3 3 3 4 
46 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 2 4 3 5 3 2 
47 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 4 
48 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 
49 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 2 4 3 2 3 3 
50 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 2 2 
51 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 1 1 
52 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 
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